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state university college at buHalo 
Photo by Paul J. Pasquarello 
1963 elms 
lynda w. roath, editor 
henry olsen, business manager 
theme: 
memories of sounds of the past four years: 
(~,+, ~: 
, 
H '. t" ~l, '!lit' .. ''', 1:. .. _ .......... _ , . r~· 'i I "" ~ 
the chimes 
of the hours through dawn and dark ... 
buzzing saws, 
clanking chains, machines that roar ... 
, , 

occasional moments of quiet and peace, 
when sound lies within us, not fully expressed. 
14 
S TAT E UNIVERSITY COL LEG E 
1300 ELMWOOD AVENUE BUFFALO 22 NEW YORK 
OFFICE OF THE PRESIDENT 
Dear Students: 
The first night that Mrs. Bulger, Cindy, John, and I arrived 
on the campus - I believe it was June 29, 1959 -I heard 
for the first time the sound of the clock striking in the tower of 
Rockwell Hall. It gave me a good feeling that has become 
stronger as I've heard the sounds of the chimes echo through 
the halls along with the sounds of the students, faculty, and 
staff going about the task of educating ourselves and others 
for the important mission of teaching boys and girls. 
Another "sound" that I have enjoyed, and one that has 
real meaning for me, is the whole tempo of this area of our 
city. It is truly a cultural center, with the Albright -Knox Art 
Gallery, the Historical Building, Zoological Gardens, Museum 
of Science, Kleinhans Music Hall, and others as our neighbors. 
In this message to you, I find myself feeling nostalgic. This 
particular Senior Class is the class that I have been associated 
with during these past four years and together we have been 
Freshmen, Sophomores, Juniors, and now Seniors. Congratu-
lations on what you have done and will continue to do as you 
make your contribution to the sounds of teaching and society. 
Cordially yours, 
Paul G. Bulger 
,. 
college local council 
It may be the whispered rumor of a proposed change in curriculum 
or the noisy clang of a steamshovel preparing the campus for a 
new building. These sounds and many others may well be the 
product of the work of the College local Council. This group, under 
the leadership of Mrs. James H. Righter, consists of nine members 
appointed by the governor and responsible to the Boord of Trustees. 
As the governing body of the college, the council, among other 
things is responsible for curriculum development, copital plont 
planning, ' and long range development. Through them, the vOice 
of the college is heard and translated into accomplishment. 
Mrs. John Campbell Joseph Fink 
Patrick Hodgson David Laub 
16 
Joseph Higgins 
Mrs. James Lytle 
J 
I 
Philip Patti Mrs. James Righter 
ROBERT MAC VITTlE 
Dean MacVittie is the administrative officer 
responsible for the operation of the college 
in the absence of the President of the College. 
Among his responsibilities are those for the 
administration of academic policies, the im-
plementation of college instructional policies, 
the recommendation for the employment of 
professional staff and the coordination of 
curriculum development. 
Robert MacVittie 
Mrs. Henry Urban 
17 
Charles Ball 
Planning Coordinator 
18 
Judith Dingelday 
Assistant Dean 
Morton Lane 
Financial Secretary 
Jerome Bartow 
Associate Dean 
Charles La Morte 
Dean of Students 
Francine Maley 
Assistant Dean 
John Centra 
Field Services 
Barbara Cushman 
Assistant Dean 
administration 
Betty McCann 
Public Information 
Catherine Merrill 
Graduate Assistant 
Mary Ann Mon.roe 
Assistant Dean 
Van Quaal 
Associate Dean 
Madeline Turner 
Hea lth Services 
Taisto Niemi 
College Lib rarian 
Thomas Quatroche 
Graduate Assistant 
Mazie Wagner 
Professor of Education 
,. 
John Palmer 
Admission s Counselor 
Fred Ray 
Assistant Dean 
Dorothy Womer 
Assistant Dean 
Virginia Pratt 
Associate Dean 
Ruth Sugarman 
C. S. Principal 
Barry Zelikovsky 
Assistant Dean 
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Lois Adams 
Home Economics 
Mohammed Alam 
Science 
William Baker 
General Studies 
Joseph Adessa 
Physical Education 
Robert Albright 
Sodal Studies 
Samuel Bavido 
Industrial Arts 
William Barnett 
Education 
Walter Ainsworth 
Science 
Duane Andersen 
Art 
Jack Barr 
Mathematics 
Paul Beaudet 
Geography 
Pearson Bailey 
Music 
Carlton Bauer 
Art 
Nancy Belfer 
Art 
Marian R. Bode 
Art 
Arthur Bradford 
English 
Wesley Brett 
Art 
Norman Bernstein 
Education 
William -Bowers 
Industrial Arts 
Jean Bradley 
Education 
Sarah Brinsmaid 
Physical Education 
Maxwell Bilsky 
Education 
John Boyd 
Social Studies 
Raymond Bradley 
Science 
Robert Brock 
Art 
Murray Bloustein 
Exceptional Education 
Silas Boyd 
Music 
George Brady 
College Physicio'n 
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I 
Marjory Brown 
Education 
Robert Burns 
Science 
Louis Collan 
Industrial Arts 
Stanley Brooks 
Indu strial Arts 
Richard Brown 
Social Studies 
Anna Burrell 
Education 
Joseph Cannamela . 
Food Services 
Director 
Edmund Brown 
Social Studies 
Eric Brunger 
Social Studies 
Dorothy Bush 
librarian 
Albert Capen, Jr. 
Industrial Arts 
Kenneth Brown 
Ind ustria l Arts 
Division Director 
Ruth Buddenhagen 
Home Economics 
H. Virginia Butler 
Home Economics 
David Cappiello 
Industrial Arts 
Helen Cawley 
Home Economics 
F. June Clarke 
Home Economics 
Marian Carroll 
Child Study Center 
Myrtle Chamberlin 
General Studies 
Clarence Cook 
Industrial Arts 
Herman Cole, Jr. 
General Studies 
Zelia May Case 
Art 
William Champion 
Music 
Rudolph Cherkauer 
Mathematics 
James Coleman 
English 
Paul Costisick 
Science 
Mildred Concannon 
Education Department 
Hubert Coyer 
Physical Education 
25 
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Sylvia Cragun 
Home Economics 
Eugene Dakin 
Art 
Robert Davidson 
Art 
Ferdinand F. DiBartolo 
Foreign Language 
Sherman Crayton 
Education 
Edward D'Angelo 
General Studies 
Stanley Clurles 
Art 
Division Director 
Larry DeBord 
Social Studies 
Stanley Dickson 
Exceptional. Education 
John Dodd 
Education 
Daniel Dacey, Jr. 
Foreign language 
Arthur Darvishian 
Art 
Jean Delius 
Art 
Dennis Donahue 
General Studies 
Edith Douglas 
Home Economics 
Mary Ecker 
Education 
Dorothy Eells 
Senior Registrar 
Eleanor Evenson 
Home Economics 
Fraser Drew 
English 
Robert DuBois 
Science 
Margaret Dupre 
Science 
Theodore Eckert 
Science 
Bernard Egan 
Art 
Lorreta Fahey 
College Nurse 
Gerhard Falk 
Social Studies 
Doris Eddins 
Education 
Catherine English 
Music 
Velma Febel 
Education 
I 
27 
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Joseph Fekete 
Geography 
Abel Fink 
Education 
Martin Fried 
English 
Elsie Ferm 
Education 
Marie Fitzpatrick 
Education 
B.tty Gallagher 
Exceptional Education 
Steven Gittler 
Graduate Division 
Charlot Fetterman 
Bookstore Manager 
Irving Foladare 
Social Studies 
Hertha Ganey 
English 
Henry Glover, Jr. 
Art 
John Fontana 
Industrial Arts 
Meribah Gardiner 
Education 
Mine S. Goossen 
English 
Margaret Grant 
Home Economics 
Division Director 
Herbert L. Hackell 
General Studies 
Division Director 
Frederick Hartrick 
Physical Education 
Eleanor Gover 
Education 
Rhoda Greenwood 
English 
Thelma Haines 
Education 
Alva Jean Hawkes 
Physical Education 
Wilson Gragg 
English 
Walter Greenwood 
English 
Nancy Halloran 
Exceptional Education 
Samuel Heavenrich 
Art 
Kathryn Graham 
Presidential Secretary 
Benjamin F. Gronewold 
English 
Frank Harman 
Science 
29 
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Thomas Herthel 
English 
John L. Hill, Jr. 
Art 
Julius Hubler 
Art 
Caryl Hedden 
Education 
Oscar Hertzberg 
Education 
Ross Hogue 
General Studies 
Lester Jacobs 
General Studies 
Kenneth Heintz 
Industrial Arts 
Carolyn Heyman 
Art 
Frederick Hollister 
Social" Studies 
Mary Jamison 
Education 
Lyle Hemink 
Education 
Paul Hilaire 
Mathematics 
Paul Homer 
Music 
r 
Clifford Johnson 
Industrial Arts 
Robert Jones 
Physicol Education 
Shirley Kossman 
Art 
Robert E. Johnson 
F.S.A. Accountant 
Estelle Kane 
Home Economics 
Henry Klomp 
English 
Eleanor Kelly 
Education 
Ruth Karcher 
Art 
Edgar King 
Education 
Richard Lampkin 
Science 
Julia Jones 
Education 
Stanley Kasprzyk 
Industrial Arts 
Raymond Klein 
Industrial Arts 
Lorraine Lange 
EI. and Sec. Education 
Division Director 
31 
Franklin Langsner 
Physical Education 
George Laug 
Science 
Wilma Laux 
Geography 
32 
Teresa Lawrence 
Exceptional Education 
Edna Lindemann 
Art 
Myron -Lewis, Jr. 
Industrial Arts 
Jeanne Ledoux 
Education 
William Licata 
Education 
Anita Llamas 
Education 
Harold Lofgren 
Art 
Elizabeth A. lawrence 
Exceptional Education 
Richard Lerner 
Social Studies 
Ellen Light 
Foreign Language 
Norman Lopes 
Industrial Arts 
Jack Love 
Indus trial Arts 
Horace Mann 
Exceptional Educa tio n 
Division Director 
Anna Martoranna 
Education 
Willard McCracken 
Art 
Howard MacAdam 
Ph ys ical Education 
Franklin MacKnight 
General Studies 
Gregory Maravelas 
Science 
F. Patrick McCabe 
Education 
Monica Meagher 
Home Economics 
Charles Messner 
Foreign La nguage 
Max McComb 
Educatio n 
Frances Manka 
Foreign Language 
Paul Martin 
Art 
Howard Meyer 
Indus trial Arts 
33 
Anthony Milanovich 
Education 
Donald Mitchell 
Music 
Jane Morris 
Physical Education 
Doris Miller 
Education 
Robert Moisand 
Science 
Ruth Muck 
Education 
Oliver Nikoloff 
Exceptional Education 
34 
Mabel Montgomery 
Mathematics 
Rex Miller 
Indu strial Arts 
Hilda Myers 
Education 
Sayra Nikoloff 
Education 
Edward Morrice 
Industrial Arts 
\ 
Valentine Nadolinski 
Science 
Meta Norenberg 
English 
Dorothy Norris 
Physical Education 
Joseph Page 
Exceptional Education 
Harold Peterson 
Social Studies 
Cecil Rodney 
Mathematics 
William Palmeter, Jr. 
Industrial Arts 
Julia Piquette 
English 
I 
• 
Lloyd Robison 
Education 
Richard Nostrant 
Industrial Arts 
lois Pearson 
Ed ucation 
Leonard Poleszak 
Industrial Arts 
Houston Robison 
Arts and Sciences 
Division Director 
Mae O'Brien 
Edu cation 
Elizabeth Penn 
Education 
Francis G. Rahn 
Dean 's Secretary 
35 
36 
John Roeder 
Vocational - Indu strial 
Leo Romaniuk 
Industrial Arts 
William Schefler 
Science 
Donald See I 
Social Studies 
Alma Roudebush 
Home Economics 
Conrad Schuck 
Engli,h 
Thomas Sergiovanni 
Education 
Millard Roesser 
Social Studies 
Ellsworth Russell 
Industrial Arts 
Marguerite Scott 
Social SttJdies 
Allen Sexton 
Social Studies 
David A. Rogers 
Graduate Division 
Division Director 
Christopher Scadron 
Art 
Edward Seeber 
Science 
Harry Sheldon 
Education 
Noel Simmons 
Science 
Miriam Spaulding 
Physical Education 
George Sherrie 
Education 
Julius Slovenes 
Social Studies 
Robert Squeri 
Art 
Benjamin Steinzor 
Industrial Arts 
J. Stephen Sherwin 
English 
Marguerite Smith 
Education 
George Stark 
Art 
Samuel Stern 
Mathematics 
Karen Sorenson 
Physical Education 
H. Gene Steflen 
Audio~Visual 
Sarah Sterrett 
Education 
37 
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Francis Stewart 
General Studies 
William Tallmadge 
Music 
Richard Stewart 
Education 
Ronald T-hompson 
General Studies 
Irving Tesmer 
Science 
Raymond Stone 
Social Studies 
Guy Torchinelli 
Mathematics 
Virginia Trasher 
Ma'thematics 
Dorothy Trautman 
Mathematics 
Terence Trudeau 
Industrial Arts 
Mabel Stoner 
Home Economics 
Clement Tetkowski 
Art 
Doris Trafton 
Education 
Donald Trueblood 
English 
June Truesdale 
Placement 
James Vullo 
Art 
Joh'n Urban 
Science 
Ernest. Weaver 
Art 
Norman Truesdale 
Art 
Ren-Deh Tuan 
General Studies 
Russell Vannoy 
General Studies 
Burton Waagen 
Industrial Arts 
Norman Weaver 
Social Studies 
Pauline Weaver 
Hom e Eco nomics 
Inez Ware 
Education 
Frances Siu Lan Tyau 
Education 
Mary Vucinich 
English 
Gene- Welborn 
Physical Education 
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Mildred Wells 
Educatio n 
DuWayne Wilson 
Art 
Roland Wise 
Art 
Paul Wheeler 
Fh ysical Education 
Joseph Wincenc 
Mu sic 
Darrell Young 
Scie nce 
Earl Wolfgruber 
Art 
Richard Whitford 
International Education 
Kenneth Winebrenner 
Art 
William Wright 
Social Studie s 
L. Stanley Zielinski 
Indu str ial Arts 
James Winschel 
Exce pt io nal Education 
Ralph Yalkovsky 
Social Studi es 
LaVerne Zimmer 
English and Math e ma tics 
Earl Zimmerman 
Industrial Arts 
Walter Zimmerman 
Vocational - Industrial 
Division Director 
Joseph Zingaro 
Science 
BOOK STORE STAFF - Marietta R. Ferro; Maria A. 
Mogavero; Alma Rhinehart; Alice L. Weikal (missing). 
FOOD SERVICES - Row 1: R. Con,tantino; D. Deering; 
J. Nowak; M. Walker; M. Roffel. Row 2: O. Danzico; 
A. Alaimo; N. Stult. Row 3: A. Nortellaro; J. Cannamela. 
LIBRARY STAFF - Standing : J. Niezgoda; ·M. F. Breen; D. Gurley; P. J. McNamara. 
Seated: F. Fowler; R. Bley; F. Dubner; V. Sacco; B. Mackin . 
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freshmen 
In September the Class of 1966 presented new sounds 
and new faces to our campus. Throughout the year they 
were heard participating in Orientation Week, organizing a 
constitution, electing officers, enjoying their Freshman Prom, 
and supporting school functions. 
/ 
CLASS OFFICERS - D. Moulin, Sergeant·at·Arms; M. Calleri, Historian; M. Miller, 
Treasurer; J. Johnson, Corresponding Secretary; B. Hahn, Recording Secretary; 
A. Fritz, President; F. DeVinney, Vice-President. 
45 
.......... ----------------------------~ 
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CLASS OFFICERS _ J. Parker, President; J. lynch, Vice-Pres-identj S. Farber, -Sergeant-
at-Arms; C. Rossi, Recording Secretary. Missing: S. O ' Brien, Treasurer; P. Baroger, 
Corresponding Secretary; D. Adolf, Historian. 
sophomores 
The Class of 1965 begins their year of activities 
with the unique sounds of Soph-Frosh Dazing and 
Soph-Frosh Court. This class also adds to the sounds 
of the college by participating in Holly-Hanging for 
Holiday Week and Inter-Class Sing . At the close of 
the year, the sounds of dancing feet are heard at the 
annual Sophomore Prom. 
47 
48 
• • lunlors 
The sound of the gavel is heard at the beginning of 
the Junior Class meeting where plans are made for Inter-
Class Sing, Moving-Up Day, the Junior Prom and many 
more activities held throughout the year. One reward for 
their efforts came when the class of 1964 won Inter-Class 
Sing in November. 
In working with student governments, publications, 
athletics, and religious organizations, this class helps to 
harmonize the great sing of college life. 
CLASS OFFICERS _ Row 1: D. Dayton, Vice-President. Row 2: G. Weir, President; 
C. Kelleher, Historian; N. Miller, Recording SecretarYi W. Boyer, Sergeant-ot-Arms; 
C. Schaefer, Corresponding Secretary; T. Cordy, Treasurer. 
49 
• seniors 
For us, the Class of 1963, four years of hope and striving is 
now about to become a reality. Before we step into the future, 
let's walk into the past and listen - for the sounds we have 
made will soon be heard only in tomorrow's memories. 
The first sound we heard was the professor lecturing to us as 
freshmen. Then there was the quiet sound of studying when only 
the rustle of pages and the scratch of a pen broke the silence. 
Most exciting of all to hear was the voice of a child calling us 
teacher for the first time. Soon children's voices became a sym-
phony of curiosity and a desire to leorn. leisure hours brought 
us new sounds - . the laughter and tears of learning to know 
others; the thrill of true college spirit as we joined a cheer leader 
in praising the orange and black; and the melody of a voice 
echoing across the campus. 
It's all behind us now but the sounds we have made will never 
die . In the future, as a class and as individuals, our sounds will 
carryon to inspire and guide those whom we teach . 
50 
CLASS OFFICERS - Row 1: Carolyn Uffner, Historian; Vincent Mordeno, President; 
Sandra Kelleher, Treasurer. Row 2: Enid Simon, Photographer; Ken Petruzzi, Pro~tem 
Sergeant~at~Arms. Row 3: Bob Randall, Vice~President; Nan Foley, Corresponding 
Secretary; Carol Camarre, Pro~tem -Corresponding Secretary; Kathy Doyle, Pro~tem 
Treasurer; Carolyn Spencer, Pro~tem Recording Secretary; Sharon Brown, Pro~tem 
Historian-. Missing: Jim Viggiani, Sergeant-at~Arms; Mary Eileen Ryan, Recording 
Secretary. 
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Bernice May Abbey 
Sinclairville, . New York 
Home Economics 
Salvatore Acquisto 
Buffalo, New York 
Industrial Arts 
Michael Adams 
Niagara Falls, New York 
Early Secondary Education 
Gene G. Abkarian 
lockport, New York 
Exceptional Education 
Judith L. Adams 
Niagara Falls, New York 
Exceptional Education 
Barbara Jean Adornetto 
Snyder, New York 
Elementary Education 
Gail Ackley 
Kenmore, New York 
Home Economics 
Paul John Albano 
Buffalo, New York 
Industrial Arts 
Joseph J. Albert 
Buffalo, New York 
Early Secondary Social Studies 
Gail M. Andres 
Snyder, New York 
Elementary Education 
Patricia A. Aley 
lewiston, New York 
Art Education 
James T. Anderson 
Portville, New York 
Art Education 
Fredericka Jenkins Andrews 
Buffalo, Ne~ York 
Elementary Education 
Roberta S. Altman 
Port Chester, New York 
Elementary Education 
Karen Anderson 
Fulton, New York 
Elementary Education 
LeAnne Angilella 
Jamestown, New York 
Home Economics 
53 
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Janet Applebee 
Dormansville, New York 
Art Education 
Mary Lou Arnold 
Mineola, New York 
Art Education 
Philip Archer 
Batavia, New York 
Early Secondary Education 
Stephen D. Austin 
lockport, New York 
Secondary Science 
Judith Bailey 
Orchard Park, New York 
SecondC!ry Chemistry 
Marie E. Archibee 
Camden, New York 
Home Economics 
Joan Straka Avery 
Bainbridge, New York 
Art Education 
Lucinda Bailey 
Limestone, New York 
Exceptional Education 
Thomas J . Baker 
Buffalo, New York 
Early Secondary Social Studies 
Beth Baldwin 
Trumansburg, New York 
Art Education 
Sara Barasch 
Rochester, New York 
Elementary Education 
Christine T. Balbierz 
Buffalo, New York 
Art Education 
Richard A. Banaszak 
Williamsville, New York 
Industrial Arts 
Petrina Basile 
Buffalo, N~w York 
Exceptional Education 
Jacqueline Balcerak 
Hamburg, New York 
Elementary Education 
Margaret Bannochie 
Bowmansville, New York 
Exceptional Education 
55 
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Barbara Bauer 
Oneida, New York 
Art Education 
Dorothy I. Beardsley 
Hume, New York 
Home Economics 
\\ ' '\ 
\ 
Diane Baumgartner 
Cheektowaga, New York 
Early Secondary English 
Wanda Beavers 
Buffalo, New York 
Early Secondary Social Studies 
Lawrence Bell 
Grand Island, New York 
Art Education 
Brenda M. Baxter 
Niagara Falls, New York 
Early Secondary English 
Charles Begert 
Buffalo, New York 
Industrial Arts 
Peter M. Bellanca 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
Ellen S. Belmont 
Syracuse, ~ew York 
Elementary Education 
Monica Berger 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
Ronald Billo 
Cheektowaga, New York 
Art Education 
Bonnie Benning 
Orchard Park, New York 
Elementary Education 
Karen Bergman 
Getzville, New York 
Elementary Education 
Suzanne Bishop 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
James A. Berg 
Kenmore, New York 
Elementary Education 
Barbara Joanne Bienas 
Buffalo, New York 
Art Education 
57 
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Joseph Blackledge 
Kenmore, New York 
Industrial Arts 
Karen Leigh Blose 
Angola, New York 
Elementary Education 
Susan Blade 
Kenmore, New York 
Elementary Education 
Jane Arley Block 
North Tonawanda, New York 
Elementary Educo"tion 
Gary Boals 
Olean, New York 
Industrial Arts 
Mona Bettie Blinzler 
Cheektowaga, New York 
Early Secondary Soda I Studies 
Yvonne D. Block 
Buffalo, New York 
Art Education 
Joyce Bochman 
Dansville, New York 
Elementary Education 
Patricia Bogdan 
Jamesville, New York 
Except.ional Education 
Terry G. Bowman 
Niagara Falls, New York 
Secondary Mathematics 
Carole C. Brenkacz 
Buffalo, New York 
Secondary Science 
Linda Borschel 
Kenmore, New York 
Exceptional Education 
Audrey Box 
Corning, New York 
Art Education 
Alison Briggs 
Buffalo, Ne~ York 
Elementary Education 
James S. Bolilinger 
Depew, New York 
Early Secondary Social Studies 
Linda M. Brong 
Lockport, New York 
Elementary Education 
59 
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Carol S. Brooks 
Amsterdam, New York 
Exceptional Education 
Sylvia M. Bruce 
Albany, New York 
Elementary Education 
Linda P. Broome 
Kenmore, New York 
Home Economics 
Sharon Lee Brown 
Tonawanda, New York 
Elementary Education 
Carol Ann Brunner 
Amherst, New York 
Secondary Science 
Mary Arlene Brown 
New York, New York 
Elementary Education 
Joseph M. Brownstein 
Troy, New York 
Secondary Mathematics 
Gloria Bryant 
Lockport, New York 
Secondary Education 
Linda Buerkley 
Syracuse, New York 
Art Education 
Ann Burgard 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
Barry Burlison 
Norwich, New York 
Art Education 
Arlene L. Bugbee 
North Tonawanda, New York 
Elementary Education 
Phyllis M. Burgio 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
Jacqueline I. Burns 
Buffalo, New York 
Home Economics 
Geraldine Burden 
Massapequa, New York 
Home Economics 
Barbara Buscher 
Snyder, New York 
Elementary Education 
61 
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Edward Bzowski 
Buffalo, New York 
Industrial Arts 
Anthony Caliano 
Buffalo, New York 
Art Education 
Carole M. Bushover 
Medina, New York 
Home Economics 
Beverly A. Cable 
Williamsville, New York 
Exceptional Education 
Ellen J. Calnan 
WilHamsx.ille, New York 
Exceptional Education 
Kathleen Elaine Butters 
Woodhull, New York 
Home Economics 
Nancy A. Calhoon 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
Carol Ann Camarre 
North Tonaw anda, New York 
Elementary Education 
Judith M. Campbell 
Cheektowaga, New York 
Art Education 
Ruth A. Campbell 
Kenmore, New York 
Secondary Science 
Tommyanne Carlson 
Ft. lauderdale, Florida 
Elementary Education 
Marjorie Campbell 
lockport, New York 
Elementary Education 
Elaine C. Card 
Ripley, New York 
Home Economics 
Miriam F. Carpenter 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
fl'·~~~~~. \\ ., , \ 
':-" , \ 
',. . ' : l 
Joan M. Carey 
Hornell, New York 
Elementary Education 
Judith D. Carter 
Hornell, New York 
Exceptional Education 
63 
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Victoria Catalano 
Oswego, New York 
Home Economics 
Peggy Cherkasky 
Rochester, New York 
Exceptional Education 
Carol Lynn Casler 
Randolph, New York 
Early Childhood Education 
Frances Celniker 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
James Chiarello 
Buffcdo, New York 
Early Secondary Social Studies 
Sally Ann Castiglia 
North Collins, New York 
Exceptional Education 
Judith Cheifletz 
Buffalo, New York 
Exceptional Education 
Pauline D. Childers 
Buffalo, N ew York 
Elementary Education 
Robert Chlebowy 
Buffalo, New York 
Industrial Arts 
Larry D. Clark 
Newfane, New York 
Industrial Arts 
Marcia Cole 
Buffalo, New York 
Art Education 
Elizabeth Ann Church 
Niagara Falls, New York 
Exceptional Education 
John Cline 
Williamsville, New York 
Industrial Arts 
Brian Colpoys 
Niagara Falls, ~ew York 
Exceptional Education 
Phyllis M. Cohen 
Buffalo, New York 
Art Education 
D. Catherine Connors 
Ilion, New York 
Elementary Education 
65 
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Carol Connuck 
Rochester, New York 
Elementary Education 
Adell Corra 
Niagara Falls, New York 
Early Secondary Engli'h 
Ursula M. Cullen 
Buffalo, New York 
Early Secondary Social Studies 
Carolyn E. Cook 
Amherst, New York 
Home Economics 
Jean E.Creco 
Olean, New York 
Art Education 
Kathryn Curran 
Port Byroh, New York 
Exceptional.Education 
Raymond Cooley 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
Susan E. Currie 
Buffalo, New York 
Art Education 
, 
Ii 
Camille R. CUITO 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
Joan Dadante 
Buffolo, New York 
A rt Edu.cation 
Robert J. Curtin 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
Che.ter C. Czekaj 
lockport, New York 
Secondary Mathematics 
Earl F. Daigler 
Buffolo, New York 
Industrial Arts 
Cecelia M. Czekaj 
lockport. New York 
Secondary Mathematics 
Paula A. D'Addezio 
Buffalo, New York 
Art Education 
Joyce Daigler 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
67 
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Draga Damoff 
Angola, New York 
Elementary Education 
Linea M. Daucher 
Buffalo, New York 
Home Economics 
Monica Danahy 
Eggertsville, New York 
Home Economics 
Elizabeth Ann Davis 
Endicott, New York 
Elementary Education 
Frances K. Dawe 
Kenmor:e, New York 
Elementary Education 
Ann K. Dates 
Kenmore, New York 
Art Education 
Franklin Davison 
Baldwin, New York 
Industrial Arts 
WayneA. Day 
Buffalo, New York 
Industrial Arts 
Margaret Delahanty 
Tonaw anda, New York 
Elementary Education 
Cecelia DeRycke 
l e tchworth, New York 
Home Economics 
Elisa Y. DiPietro 
Batavia, New York 
Hom e Eco nomics 
Carolyn R. DeMallie 
Roch ester, New York 
Art Education 
Peter A. DeVantier 
Sanborn, New York 
Art Education 
Marianne Donnelly 
Buffalo, Ne,w York 
Exceptiona l Education 
( 
JoAnn M. De Marco 
Jamestown, New York 
Elementary Education 
MaryAnn DiGiacomo 
Buffalo, New York 
Elem entary Education 
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Maryclare Donnelly 
Kenmore, New York 
Exceptional Education 
Wayne Dorr 
West Seneca, New York 
Secondary Education 
:~ 
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Virginia E. Donohue 
Cheektowaga, New York 
Art Education 
Elaine M. Dorsino 
Rome, New York 
Elementary Education 
Kathleen M. Doyle 
Hambul"g, New York 
Elementary Education 
June Dorman" 
Chee-ktowogo, New York 
Elementary Education 
John Dowd 
Rensselaer, New York 
Art Education 
Patricia Driscoll 
Geneva, New York 
Home Economics 
Thomas Dublino 
Buffalo, New York 
Industrial Arts 
Richard F. Duncombe 
Peekski ll, New York 
Industrial Arts 
Robert Eagan 
Lancaster, New York 
Industrial Arts 
Helen M. Duffy 
Kenmore, New York 
Early Secondary English 
Sarah McGrath Dunn 
Snyder, New York 
EX'ceptional Education 
Mary P. Eaton 
Walton, New York 
Element.ory Education 
Beverly Sue Duncan 
Syracuse, New York 
Art Education 
Judith A. Dutton 
Gowanda, New York 
Elemen;tary Education 
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James A. Eder 
Orchard Park, New York 
Secondary Education 
Joseph B. Emmons 
North Tonawanda, New York 
Secondary Education 
I 
Gerald T. Elinski 
North Tonawanda, New York 
Industrial Arts 
Lester Elsie 
Buffalo, New York 
Industrial Arts 
Douglas Stephen Evans 
Williamsville, New York 
Industrial Arts 
Diane H. Elmeer 
Jamestown, New York 
Art Education 
Kenneth R. Emerson 
Rochester, New York 
Art Education 
Carol M. Fahey 
Buffalo, New York 
Home Economics 
Sandra Falletta 
Buflalo, New York 
Early Secondary Social Studies 
John A. F.oticoni 
Buflalo,New York 
Industrial Arts 
Wilma A. Feaster 
Buffalo, New York 
Exceptional Education 
Jean Ann Fantrazzo 
Niagara Falls, New York 
Elementary Education 
Edward D. Fawcett 
Mastic, New York 
Exceptional Education 
Joan Feinstein 
Buffalo, Ne"f York 
Elementary Education 
Joan Fare 
Valley Stream, New York 
Art Education 
Janet M. Fenzel 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
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Lenarda Ferraro 
Perry, New York 
Elementary Education 
W. Warren Ankle 
Troy, New York 
Art Education 
Judith Fessard 
Williamsville, New York 
Art Education 
Joanne M. Fierle 
lake View, New York 
Home Economics 
Judith Eileen Fish 
Forest ~ills, New York 
Art Education 
Beverly Ann Fest 
Buffalo, New York 
Art Education 
Barbara M. Fillmore 
Hornell, New York 
Elementary Education 
Patricia Flanigan 
Snyder, New York 
Early Childhood Education 
Ronnie Fleischer 
Woodmere, New York 
Early Secondary English 
Lily R. Fobbs 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
John W. Fox 
Union Springs, New York 
Art Education 
Evelyn Marie Flumerfeldt 
Buffalo, New York 
Home Economics 
Noranne Foley 
Kenmore, New York 
Elementary Education 
Thomas Franklin 
Niagara Falls, ,New York 
Elementary Education 
William C. Flynn 
Buffalo, New York 
Early Secondary Social Studies 
Richard Freitag 
Buffalo, New York 
Secondary Mathematics 
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Patricia Ann Fries 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
Marilyn A . Gadra 
Buffalo,- New York 
Secondary Science 
Pamela Gay Frey 
Newark, New York 
Secondary Science 
Felix M. Fronckowiak 
Buffalo, New York 
Industrial Arts 
Betty Jane Gaj 
Hamburg; New York 
Elementary Education 
Tema Friedlander 
Patchogue, New York 
Exceptional Education 
Beverly J. Funk 
Wilson, New York 
Exceptional Education 
Dorothy Galambos 
Tonawanda, New York 
Secondary Mathematics 
Suzanne Marie Galas 
Depew, New York 
Early Secondary English 
Gaye E. Gardner 
Clay, New York 
Home Economics 
Barbara George 
East Rochester, New York 
Excep,tional Education 
Marvin Ray Gallisdorfer 
Cheektowaga, New York 
Elemen'tary Education 
Marilyn S. Geib 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
Margaret Gerby 
Pekin, New. York 
Elementary Education 
Patricia J. Gengo 
Buffalo, New York 
Early Secondary Social Studies 
Carol Ann Gerlach 
Kenmore, New York 
Early Secondary English 
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Thomas Giglio 
Buffalo, New York 
Art Education 
Doris Ellen Gisel 
W-illiamsvill-e, New York 
Secondary Science 
Judith Gersh 
Rochester, New York 
Elementary Education 
Jacqueline Gilleland 
Rome, New York 
Elementary Education 
Alicia Givens 
Buffalo, New York 
Exceptional Education 
Karen Lee Gervase 
Buffalo, New York 
Art Education 
Constance Giovino 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
Debra Arlene Gloter 
Schenectady, New York 
Elementary Education 
Gretchen N. Goelz 
Lockport, New York 
Elementary Education 
Lenore Goldin 
Roslyn, New York 
Elementary Education 
Judith L. Green 
Buffalo, New York 
Exceptional Educa-tion 
Sheila Frankel Goldberg 
Rosedale, New York 
Art Education 
Bonnie M. Goldstein 
Rochester, New York 
Elementary Education 
Marilyn Meyer Green 
Kenmore, New York 
Home Economics 
Patricia Grady 
North Ton'owando, New York 
Elementary Education 
Me ry Ann Griffin 
Hornell, New York 
Elementary Education 
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Marcia A. Gromada 
Buffalo, New York 
Elemen to·ry Educotion 
Linda Grossman 
Rochester, New York 
Elementory Education 
Kenneth Gubala 
Cheektowogo, New York 
Elementory Educotion 
Marianne Gronau 
Syracuse, New York 
Eorly Secondary Eng lish 
Thelma Grunthaner 
Buffalo, New York 
Home Economks 
Lorraine T. Guize 
Buffa l'O, New York 
Early Childhood Education 
Betsy L. Grosser 
Syracuse, New York 
Art Education 
Patricia Gullo 
Woodlawn, New York 
Elementary Education 
I 
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Beverly Habink 
Clymer, New York 
Elementary Education 
Rita Hampshire 
Batavia, New York 
Art Education 
Barbara J. Haines 
Kenmore, New York 
Elementary Education 
Grace Halliday 
Kenmore, New York 
Early Secondary Education 
Judith Harold 
Wilson, New york 
Art Education 
Peter Hall 
Schenectady, New York 
Art Education 
Joanne Hammond 
Kenmore, New York 
Home Economics 
Georgia Ann Harrington 
Buffalo, New York 
Home Economics 
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Nancy Harrington 
North Tonawanda, New York 
Elementary Education 
John Harty 
Buffalo, New York 
Early Secondary Social Studies 
Sheila Harris 
Brooklyn, New York 
Exceptional Education 
Bonita Haseley 
Burt, New York 
Art Education 
Susan Hazard 
Hamb,urg, New York 
Secondary Mathematics 
Cyril Harrishburg 
Kenmore, New York 
Excepti~nal Education 
Susan Hays 
Kenmore, New York 
Elementary Education 
Taimi Heinonen 
Dundee, New York 
Elementary Education 
, . 
, . 
Norman Heldwein 
Buffalo, New York 
Early Secondary Social Studies 
Carol Anne Hicks 
Kenmore, New York 
Elementary Education 
Nancy Hodgson 
Orchard Park , New York 
Elementary Educo,tion 
• 
Gail D. Heller 
Queens Village, New York 
Exceptional Education 
Elizabeth l. Hirsch 
Cheektowaga, New York 
Elementary Education 
Donald Hodson 
Buffo lo, New York 
Industrial' Arts 
Lee S. Herbst 
Buffalo, New York 
Early Secondary Education 
Marie lise Hock 
Babenhausen, Hessen Germany 
Elementary Education 
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Donald C. Holmes 
Arcade, New York 
Secondary Education 
Josephine Hopkins 
East Aurora, New York 
Elementary Education 
Judith M. Holmes 
Kenmore, New York 
Elementary Education 
Patricia Horrigan 
Buffalo, New York 
Exceptional Education 
Linda Elizabeth Howey 
Niagara F~lIs, New York 
Art Education 
Linda Hollyn 
Depew, New York 
Early Secondary Social Studies 
Albert Hostetler 
Clarence Center, New York 
Secondary Science 
Kenneth Hunt 
Jackson Heights, New York 
Exceptional Education 
Daniel R. Hunter, Jr. 
Cheektowaga, New York 
Secondary Science 
Susan Iannaccone 
Endicott, New York 
Art Education 
Evelyn Irvin 
Ripley, New York 
Early Secondary Education 
Kay A. Hurd 
Angelica, New York 
Art Education 
Diane Iglewski 
West Seneca, New York 
Art Education 
Sharon Irwin 
Buffalo, New, York 
Elementary Education 
Joan HuH 
M-iddletown, New York 
Elementary Education 
May Ingraham 
Waterport, New York 
Elementary Education 
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Sharon M. Jackson 
Cheektowaga, New York 
Early Secondary English 
Carol Ann Johansson 
Tonawanda, New York 
Art Education 
Marilyn lee Jalley 
Buffalo, New York 
Exceptional Education 
Joan L. Jennings 
Pulaski, New York 
Exceptional Education 
Barbara .Ann Johnson 
Pelham, New York 
Elementary Education 
Elizabeth A. Janusz 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
Kathryn A. Jodush 
Allegany, New York 
Elementary Education 
Jane Johnson 
Sanborn, New York 
Early Secondary Sodal Studies 
Ralph Johnson 
Jamestown, New York 
Elementary Education 
Mary Ann Juzdowski 
Buffalo, New York 
Art EducatIon 
Geraldine Kalisz 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
Doreen Jones 
Sherburne, New Y.ork 
Art Education 
Elaine Kaiser 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
Sharon Marie Kamman 
Kenmore, Ne~ York 
Elementary Education 
Nancy Jordan 
Ilion, New York 
Exceptiona I Education 
Caroline Kopela 
Buffalo, New York 
Art Education 
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Carol Kamyski 
Buffalo, New York 
Secondary Mathematics 
Sha ron P. Kelly 
Buffalo, New Y"rk 
Exceptional Education 
Carol Kearbeline 
Rochester, New York 
Elementary Education 
Sandra Kelleher 
Geneva, New York 
Early Secondary Sodal Studies 
Paulette Kempner 
South Hempstead, New York 
Art Education 
Gail Carolyn Keiffer 
Brockport, New York 
Elementary Education 
Charles R. Keller 
Buffalo, New York 
Secondary Science 
Virginia Kiebzak 
Buffalo, New York 
Art Education 
, 
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Robert E. Kindred 
Buffo'lo, New York 
Indu.strial Arts 
James J. Kirkwood 
L'oncaster, New York 
I ndus.trial Arts 
Lynn Kleiman 
Pearl River, New York 
Home Economics 
Patricia Kindzia 
Niagara Falls, New York 
Elementary Education 
Mary Ann Klancer 
Hamburg, New York 
Home Economics 
Judith A. Kline 
Kenmore, New York 
Elementary Education 
Edith Kirk 
Ithaca, New York 
Elementary Education 
Mary Margaret Knopp 
Hamburg, New York 
Art Education 
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Carole Kobrin 
Kenmore, New York 
Elementary Education 
Lorraine Kolbe 
Tonowando, New York 
Elementary Education 
Dona L. Knowles 
Endicott, New York 
Elementary Education 
Maryann Koebel 
Buffalo, New York 
Exceptional Education 
Patricia Kole 
Buffalo, Ne,,( York 
Elementary Education 
Raymond C. Knox 
Brewster, New York 
Art Education 
William Koepf 
Buffalo, New York 
Early Secondary English 
Clareanne Kolker-
Buffalo, New York 
Early Secondary En-glish 
Edmund Kontos 
Buffalo, New York 
Indus-trial ,Arts 
JoAnn Marie Kopp 
Rushford, New York 
Secondary Mathemat'ics 
Karen Kowalak 
Buffalo, New York 
Art Education 
Ulysses John Kontos 
Buffalo, New York 
Art Education 
Walter James Kastecky 
lrancaster, New York 
Art Education 
Loretta Kozlowski 
Buffalo, New York 
Art Education 
Shirley Kovac 
Binghamton, New York 
Art Education 
Barbara Krajewski 
Eggertsville, New York 
Elementary Education 
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Carol Krebs 
Eggertsville, New York 
Exceptional EducoHon 
Marjorie Hensley Lach 
To·nawanda,.New York 
Elementary Education 
Patricia Kranock 
Olean, New York 
Early Secondary Education 
David J. Kruck 
Buffalo, New York 
Secondary Mathematics 
Joseph P. Lachuisia 
Mt. Morris, New York 
Indu strial Arts 
Nancy Jean Krause 
North-.Tonawanda, New York 
Art Education 
Shirley Kumpf 
Alden, New York 
Early Secondary English 
Cecelia R. Lane 
Hempstead, New York 
Exceptional Education 
Margaret Lane 
Mount Vernon, New York 
Home Economics 
Harriet L. Langstein 
long Beach, New York 
Art Education 
Kalhryn Larler 
W'iHiamsville, New York 
Elementary Education 
Frederick M. Lang!ess 
Kennedy, New York 
Art Education 
Bonnie Jean La Quay 
Alden, New York 
Elementary Education 
Roseanne Lascala 
Buffalo, Ne~ York 
Elementary Education 
Nevin W. Larson 
Buffalo, New York 
I ndustrial Arts 
Robert Laskie 
Amherst, New York 
Elementary Education 
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Mary Ann Lauri 
Rome, New York 
Elementary Education 
Diane B. Lefcowitz 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
Peter Leibert 
New York, New York 
Art Education 
Gwendolynn Lawson 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
Howard A. Lehman 
Lewiston, New York 
Ele mentary Education 
Norah M. Leiper 
Buffalo, New York 
Excepti'onal Education 
Janice Learman 
Niagara Falls, New York 
Secondary Mathematics 
Barbara Lemke 
Cheektowaga, New York 
Exceptional Education 
Jeanette Lenczyk 
Buffalo, New York 
Secondary Mathematics 
Judith R. Lettman 
Kenmore, New York 
Elementary Education 
Marie Leopold 
Kenmore, New York 
Elementary Education 
Patricia Joan Lesay 
Binghamton, New York 
Elementary Ed"ucation 
Sandra Lewandowski 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
Janet E. Lerch 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
Diane LeeLettman 
Snyder, New York 
Elementary Education 
Mary Lou Lewis 
Buffalo, New York 
Exceptional Education 
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Nancy Lewis 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
Lynne Lipton 
Syracuse, New York 
Elementary Education 
Phyllis M. Lewis 
Buffalo, New York 
Art Educatio'n 
William Liscavage 
Buffalo, New York 
Industrial Arts 
Anita Lucas 
BuffalQ, New York 
Except'ional Education 
Joan Link 
Rome, New York 
Elementary Education 
Karen A. Long 
Jamestown, New York 
Elementary Education 
Joanne M. Lucas 
Groton, New York 
Exceptional Education 
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George Lukowicz 
Huntington Station, New York 
Industrial Arts 
Thelma Lyng 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
Janice Madsen 
Bath, New York 
Exceptional Education 
Rachel Lumbard 
Ithaca, New York 
Exceptiona-I Education 
Joan Macnow 
Kenmore, New York 
Elementary Educa~ion 
Stuart C. Maguire 
Buffalo, New,York 
Early Secondary Education 
Cynthia Lutzer 
Schenectady,. New York 
Elementary Educat·ion 
Julie Ann Madejski 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
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Lynn Arons Malek 
Buffalo, New York 
Home Economics 
Donald J. Maroun 
Tupper Lake, New York 
Art Education 
Georgia Manos 
Amherst, New York 
Elementary Education 
Nancy Marshall 
Tonawanda', New York 
Elementary Education 
James Mary 
Bullal.o, New York 
Industrial Arts 
Maria Marchel'o$ 
Niaga-ra Falls, New York 
Early Secondary English 
Jeanne Martin 
Clarence, New York 
eleme-ntary Education 
Maria Mastro 
Yonkers, N. Y. 
Art Education 
Teresa Mastro 
Yonkers, New York 
Art Education 
Cynthia Maxwell 
Buffa lo, New York 
Elementary Education 
Berit l . McCue 
Ke nmore, New York 
Early Secondary Education 
Marcia Matters 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
Wi lliam E. Mayer 
Sloan, New York 
Industria l Arts 
Jo McCullough 
Buffalo, New York 
Secondary Che mistry 
Karen Maurer 
Buffalo, New York 
Secondary Science 
Amelia McComb 
Snyde.r, New York 
Art Education 
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William R. McGovern 
Eggertsville, New York 
Seconda-ry Science 
Edward J. McMahon 
Pough keepsie, New Yo-rk 
Exception-al Education 
IJ 
Mary McGuire 
Buffalo, New York 
Art Education 
Marjorie Mclaughlin 
Williamsville, New York 
Elementary Education 
Jean McNamara 
Kenmore, New York 
Art Education 
Douglas J. McKenzie 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
Karen I. Mclean 
Buffalo, New York 
Secondary Science 
Patricia McNeill 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
Henry J. McNe •• 
Buffalo, New York 
Industrial Arts 
Daniel C. Mecklenburg 
Clarence Center, New York 
Industrial Arts 
Patricia Ann Metzler 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
Gale McNinch 
Belmont, New York 
Home Economics 
Ronald Edmund Mellerski 
Buffalo, New York 
Early Secondary Social Studies 
Sharon K. Miehl 
Hombu'rg, Ne'('l York 
Elementary Education 
John L. Mealus, Jr. 
Glenfield, New York 
Exceptional Education 
Volker Mielh 
Buffalo, New York 
Industrial Arts 
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Julie A. Mihalko 
Corning, New York 
Exceptional Education 
Gerald J. Miller 
Lackawanna, New York 
Industrial Arts 
Arlene Milano 
Lackawanno, New York 
Art Education 
Leatrice M. Milewski 
Buffalo, New York 
Home Economics 
Marilynn R. Miller 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
Susan Milburn 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
Marilyn Milks 
Lackawanna, New York 
Elementary Education 
Ellen Marie Mills 
Niagara Falls, New York 
Elementary Education 
Joseph Mineo 
Buffa 10, New York 
Industrial Arts 
Frances Morchower 
Utica, New York 
Exceptional Education 
Ruth E. Morey 
Buffalo, New York 
Secondary Science 
Theresa E. Molik 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
Vincent S. Mordeno 
Buffalo, New York 
Industrial Arts 
Frank Mortis 
Hempstead, N,ewYork 
Art Education 
Sarah Moore 
Tonawanda, New York 
Art Education 
Barbara A. Mosier 
East Amherst, New York 
Elementary Education 
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Robert Mulig 
Gloversville,-New York 
Elementary Education 
Patri cia Murphy 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
Barbara Lynne Moss 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
Kathrina Muller 
Ellenville, New York 
Elementary Education 
Thomas Nagel 
Cheektowago, New York 
Early Secondary Social Studies 
Carl E. Muehlberger 
Buffalo, New York 
Exceptional Education 
M. Patricia Mulligan 
Whitestone, New York 
Elementary Education 
Anthony T. Nardozzi 
Buffalo, New.York 
Industrial Arts 
Caroline A. Nawotka 
West Seneca, New York 
Elementary Education 
Beverly Ann Nawrocki 
Buffal~, New York 
Elementary Education 
Donald Niver 
Hammondsport, New York 
Industrial Arts 
Margaret Naples 
Buflolo, New York 
Elementary EducaHon 
James Neilson, III 
Niagara Falls, New York 
Elementa-ry Education 
Carol Nolan 
East Syracuse, New York 
Secondary Science 
Jeanne Nesper 
Buflalo, New York 
Art Education 
Nancy J. Norris 
South Nyack, New York 
Art Education 
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Karen Noto 
Sherrill, New York 
Exceptional Education 
Pearl M. O'Connor 
Niagara Falls, New York 
Exceptional Education 
Bonnie Northrop 
Kenmore, New York 
Art Education 
Walter H. Nowakowski 
Buffalo, New York 
Art Education 
Joonne L. Oddi 
Kenmore, New York 
Elementary Education 
Patricia A. Nosek 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
Jan Helen O'Connor 
Tonawanda, New York 
Elementary Education 
Richard Oderkirk 
Bergen, New York 
Secondary Mathematics 
Jean Offerman 
Malverne, New York 
Art Education 
Dolores T. Olear 
Tonawanda, New York 
Elementary Education 
L. Nadine Olson 
Tonawanda, New York 
Elementary Education 
Sally O'Keefe 
Hamburg, New York 
Home Economics 
Elizabeth Rose Olivant 
Whitestone, New York 
Exce ptional Education 
Florence Opiela 
Tonawanda" New York 
Home Economi"cs 
Henry D. Olsen 
Buffalo, New York 
Early Secondary Social Studies 
Judith Ann Opiela 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
r 
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Ronald Mason Orr 
Painted Post, New York 
Early Secondary Social Studies 
Marie E. Pace 
Buffalo, New York 
Except-ional Education 
Frances M. Padlo 
Olean, New York 
Early Secondary Social Studies 
Sandra F. Ostolski 
North Tonawanda, New York 
Ea-rly Secondary Social Studies 
Rita Jane Padge" 
Hornell, New York 
Art Education 
Joanne Panzarella 
Buffalo"New York 
Elementary Education 
Maureen Owens 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
Elisa A. Paolucci 
Buffalo, New York 
Exceptional Education 
Marilyn Parker 
Eggertsville, New York 
Elementary-Education 
Judith Paul 
Clarence, New York 
Home Economics 
Richard Parkman, Jr. 
Buffalo, New York 
Industrial Arts 
Sally Jo Parsons 
Corning, New York 
Exceptional Education 
Margaret D. Paul 
Kenmore, N~w York 
Elementary Education 
Jeanette M. Parmerter 
Attica, New York 
Secondary Mathematics 
John P. Patti 
Buffalo, New York 
Industrial Arts 
Richard W. Peek 
Buffalo, New York 
Industrial Arts 
109 
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Susan H. Peltz 
Poughkeepsie, New York 
Early Secondary Social Studies 
Judith Perl 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
Carol Penharlow 
Westfield, New York 
Exceptional Education 
Priscilla Louise Perthes 
Buffalo, New York 
Early Secondary English 
Peter J. Petrella 
Buffalo, New York 
Ind~strial Arts 
Charles Peri son 
Blasdell, New York 
Industrial Arts 
Joyce Peruzzini 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
Ken Petruzzi 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
Lowell A. Petties 
Buffalo, New York 
Exceptional Education 
Joan C. Phillips 
Endicott, New York 
Elementary Education 
Lorene D. Pillich 
Hamburg, New York 
Elementary Education 
Carol A. Peltit 
North Tonawanda, New York 
Elementary Education 
Richard Pierzchala 
Buffalo, New York 
Early Secondary Social Studies 
Augustine Pingitore 
I'rving, New York 
I ndustrial 'Arts 
Vincent Pezzino, Jr. 
Kenmore, New York 
Industrial Arts 
Patricia Ann Pietrzak 
Buffalo, New York 
Art Education 
III 
Judith S. Pleskin 
Buffalo, New York 
Exceptional Education 
Geraldine M. Potocki 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
\ 
Marcia Polanski 
Tonawanda, New York 
Elementary Education 
David Prezyna 
West Seneca, New York 
Early Secondary Social Stud-ies 
Ellen Harper Prusinowski 
,Clyde, New York 
Elementary Education 
Marie Po-Hera 
Lawrence, New York 
Exceptional Edu.cation 
Bonnie Prill 
Buffalo, New York 
Home Economics 
Lorella 'F. Przybylski 
lackawanna, New York 
Elementary Education 
1 
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Sandra Wilcox Radtke 
Kenmore, New York 
Secondary Mathematics 
Robert R. Randall 
Syracuse, New York 
Art Education 
Shirley E. Reed 
Wilson, New York 
Elementary Education 
Joann E. Ralbovsky 
Johnstown, New York 
Exceptional Education 
Dorothy Rasmussen 
Arcade, New York 
Elementary Education 
Roger Reis 
Gowanda, New York 
Elementary Education 
Romaine Ranbuska 
Tonawanda, New York 
Art Education 
Judith Ray 
Niagara Falls, New York 
Art Education 
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Betsy Reiss 
Port Chester, New York 
Exceptional Education 
Arlene Rice 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
Robert Reumann 
Holland, New York 
Industrial Arts 
Melodie Reynolds 
Gowanda, New York 
Home Economics 
Ann Rinebolt 
Snyder, New York 
Elementary Education 
Donald Rexford 
Conewango Valley, New York 
Secondary Mathematics 
Anita Teresa Riccio 
Schenectady. New-York 
Exceptional Education 
Antoine"e Ripka 
Frankfort, New York 
Art Education 
Wayne Rivers 
Niagara Falls, New York 
Industrial Arts 
Lucille Rokitka 
Buffalo, New York 
Early Secondary English 
William M. Rosinski 
Buffalo, New York 
Industrial Arts 
Lynda Roath 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
Mary Ann Roll 
Lancaster, New York 
Elementary Education 
Doris Rossi 
North Tonawanda, New York 
Elementary Ed~cation 
~, 
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Robert Rohe 
Buffalo, New York 
Industrial Arts 
Gregory Roy 
Buffalo,"New York 
Elemen.tary Education 
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Irene A. Rozanski 
Perry, New York 
Exceptional Education 
Carl Rutter 
Bol-ivar, New York 
Art Education 
Madonna M. Rung 
Kenmore, New York 
Art Education 
Michael T. Russert 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
Joy Ryan 
Mprilla, New York 
Elementary -Education 
Richard Russ 
Hamburg, New York 
Elementary Education 
Lillian Rutkowski 
lackawanna, New York 
Elementary Education 
Mary Eileen Ryan 
Lackawanna, New York 
Elementary Education 
John D. Rydzik 
Buffalo, New York 
Industrial Arts 
Sandra C. Sanford 
Arcade, New York 
Home Economics 
Paul Sonio 
Tonawanda, New York 
Early Secondary 
Mary Ann Salisbury 
lockport, New York 
Elementary Education 
Philip Sanguedolce 
Rochester, New York 
Art Education 
Geraldine Santella 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
June E. Sonderman 
Massapequa, New York 
Exceptional Education 
Anthony Louis Sassi, Jr. 
Saratoga Springs, New York 
Art Education 
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Charles A. Scaglione 
lancaster, New York 
Art Education 
Robert N. Scheib 
Buffalo, New York 
Industria l Arts 
Arnold Sauther 
Malone, New York 
Art Education 
Lynn L. Schara 
Buffalo, New York 
Art Education 
Diane Marie Schenk 
Getzville, New York 
Early Secondary Social Stud'ies 
William F. Sawyer 
Buffalo, New York 
Elementary EducatIon 
Dorothy Schecter 
Utica, New York 
Secondary Education 
Werner B. Schmidlfrerick 
Buffalo, New York 
Industrial Arts 
Belly Schneider 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
June Schober 
Eggertsville, New York 
Exceptional Education 
Joseph P. Schuman 
Buffalo, New York 
Early Secondary Sociol Studies 
Joan Schneider 
Kenmore, New York 
Elementary Education 
Patricia Schreiner 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
Janet Schweitzer 
Tonawand'o, New York 
Art Education 
Nancy Schroll 
Cheektowaga, New York 
Elementary Educat·ion 
Anne ScibeHa 
Kenmore, New York 
Elementary Education 
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Marlene Scoll 
Tonawanda, New York 
Art Education 
Donna Sexton 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
Sharon E. Scinta 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
Ingeborg Seitz 
Lackawanna, New York 
Elementary Education 
John J. Shanahan 
Buffal~, New York 
Secondary Mathematics 
Anthony Sclafani 
Niagara Falls, New York 
Elementary Education 
Joen Selig 
Schenectady, New York 
Early Secondary English 
William Shanks 
Buffalo, New York 
Industrial Arts 
Margaret Shear 
Youngstown, New York 
Elementary. Education 
Norma Sherk 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
Enid L. Simon 
long Beach, New York 
Exceptional Education 
Sylvia Sherbunt 
Amsterdam, New York 
Art Education 
Rosemary Shulick 
Buffa-lo, New York 
Elementary Education 
William F. Siuta, Jr. 
Niagara Falls, New York 
Exceptional Education 
Carol Shulman 
Rochester, New York 
Home Economics 
Christine Skarbek 
lancaster, New York 
Home Economics 
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Richard J. Skurski 
North Tonawanda, New York 
Industrial Arts 
Bruce Smith 
Akron, New York 
Secondary Mathematics 
Eugenia Zastempowski Smith 
Buffalo, New York 
Art Education 
David Slater 
Massapequa, New York 
Art Education 
Carol Lee Smith 
Ransomville, New York 
Art Education 
Sandra Smith 
Norwich, New York 
Exceptional Edu-cation 
Robert A. Smiley 
Buffalo, New York 
Early Secondary English 
Thomas W. Smith 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
Judith C. Snyder 
Buffalo, New York 
Early Elementary Education 
Janice G. Spoth 
East Amherst, New York 
Elementary Education 
Carole Solomon 
Albany, New York 
Elementa-ry Education 
Judith Spaeth 
Buffalo, New York 
Art Education 
Merrifee Spruch 
Buffalo, Ne", York 
Elementary Education 
Edward William Sontag, Jr. 
Buffalo, New York 
Exceptional Education 
Carolyn A. Spencer 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
Barbara J . Staffeld 
Clarence, New York 
Elementary Education 
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Albert Frank Stahl, Jr. 
North Tonawanda, New York 
Elementary Education 
Brenda Steffenhagen 
Franklinville, New York 
Art Education 
Belly Stefaniak 
Cheektowaga, New York 
Elementary Education 
Rhoda Stein 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
Louis A. Stemler 
Buffalo. New York 
Industrial Arts 
Ellen Stefano 
Whi.te Pia-ins, New York 
Exceptional Education 
AI Steinhorst 
Tonawanda, New York 
Industrial Arts 
Irene S. Stempkowski 
Hamburg, New York 
Home Economics 
Elsie Stevens 
Stephentown, New York 
Art Education 
Susan Stocker 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
James Stolarski 
Buffalo, New York 
Secondary Science, Physics 
James Stewart, Jr. 
L'ivonia, New York 
In-dustrial Arts 
Joyce Stoddard 
Salem, New York 
Art Education 
Barbara Jan Stookey 
lockport, New york 
Home Economics 
William R. Stewart 
Platt,burgh, New York 
Art Education 
Carol Stoffel 
Rochester, New York 
Elementary Education 
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Kathleen Marie Stotz: 
Amherst,. New York 
Elementary Ed.ucation 
Curti •• Stubbs 
Buffalo, New York 
Industrial Arts 
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Ronald Stro.yk 
Cheektow aga, New York 
Industrial Arts 
William Ramon Suarez 
Cincinnatus, New York 
Industrial Arts 
John A . Summe~s 
Orchard ~ark, New York 
Art Education 
Gail Strum 
Valley Streqrn, New York 
Art Education 
James R. Sullivan 
Buffalo, New York 
Industrial Arts -
Arthur Sunderlin 
Westover, Pennsylvania 
Industrial Arts 
r 
Anne Marie Surowiec 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
C. Marie Syracuse 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
Yvonne Waite Tasker 
Syracuse, New York 
Early Secondary Social Studies 
Margaret Sutherland 
Buffalo, New York 
Elementary EducaHon 
Geraldine Szeliga 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
Johanna C. Tertinek 
Salamanca, ~ew York 
Seconda-ry Mathematics 
Suzanne M. Swift 
Buffalo, New York 
Exceptional Education 
Marsha laks 
New York, New York 
Elementory Education 
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Rosalie Testa 
Buffalo, New York 
Elemenfary Education 
Terry Jay Tiernan 
Norfolk, New York 
Art Education 
Lindy Lee Thompson 
Snyder, New York 
Elementary_ Education 
Peter H. Thorne 
Kenmore, New York 
Early Secondary Social Studies 
Celes Tisdale 
Buffglo, New York 
Early Secondary English 
Paul Thoms 
Lyons, New York 
Exceptional Education 
Sandra L. Tiede 
East Bethany, New York 
Elementary Education 
Kenneth W. Tollner 
Buffalo, New York 
Industrial Arts 
Judith Louise Torch 
Buffalo, New York 
Art Education 
Mary G. Truman 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
Carolyn L. Uffner 
Buffalo, New York 
Exceptional Education 
Carolyn loth 
Tonawanda, New York 
Elementary Education 
Judith A. lryka 
Perry, New York 
Art Education 
Allan Ullman 
Brooklyn, Ne:-v York 
Industrial Arts 
Rosemary Triller 
Snyder, New York 
Art Education 
Marion Usinski 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
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Grace Ann Vaccaro 
Kenmore, New York 
Elementary Education 
Beverley Voetsch 
North Tonawanda, New York 
Elementary Education 
Edward L. Van DeMark 
Owego, New York 
Art Education 
Mary Ann Ventura 
Depew, New York 
Art Education 
Barbara S. Vogel 
Tonav<anda, New York 
Exceptional Education 
Linda Jane Veit 
Cheektowaga, New York 
Art Education 
James C. Viggiani 
Buffalo, New York 
Industrial Arts 
Norman Vogt 
Kenmore, New York 
Secondary Educo,tion 
Sandra Wagner 
Buffo 10, New York 
Elementary Education 
Anne Mae Walker 
Buffalo, New York 
Home Economics 
John Walko, Jr. 
Buffalo, New York 
Industrial Arts 
Gloria Waite 
lancaster, New York 
Elementary Education 
Patricia A. Walker 
Buffalo, New York 
Early Secondary Social Studies 
Patricia Wallace 
Brewster, New York 
Art Education 
Michaelene Waite 
Cheektowaga, New York 
Early Secondary English 
Gloria Wolter 
Warners, New York 
Exceptional Education 
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Richard L. Warner 
Jamestown, New York 
Secondary Science 
Steven Waxler 
New York, New York 
Industrial Arts 
Joseph T. Waring 
Akron, New York 
Elementary Educo'tion 
Harriet Warzel 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
Patrick J. Weagrafl 
Buffalo, New York 
Industria l Arts 
Ronald Warmus 
Corning, New York 
Industrial Arts 
Ledora Marie Wasielewski 
Buflalo, New York 
Early Secondary English 
Patricia Weber 
Palmyra, New York 
Elementary Education 
f 
I 
Vivian Weber 
Buffalo, New Y~rk 
Elementary Educat·ion 
Anne Welker 
Wilson, New York 
Elementary Education 
Julia K. Whitehill 
Hamburg, New York 
Elementary Education 
Nancy Weichsel 
Buffo·lo, New York 
Exceptional Ed.ucation 
Mary Alice Wheatley 
Medina, New York 
Elementary Education 
Marilyn Wicker 
Snyder, New York 
Art Educat ion 
Wallace Whetham 
Niagara Falls, New· ,(ork 
Industrial Arts 
Judy Wieland 
Orchard Park, New York 
Elementary Education 
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Ronald W. Wilczek 
North Tonawanda, New York 
Art Education 
James W. Wilson 
Ladi, New York 
Secondary Mathematics 
Edward Wight 
Wells, New York 
Industria l Arts 
Carolyn E. Wilken 
Buffalo, New York 
Home Economics 
Edward J. Winrow 
Bronx, New York 
Industria l Arts 
Sharon Wilcox 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
Bonnie J. Wilson 
West Seneca, New York 
Exceptional Education 
Frank Winter 
Niagara Falls, New York 
Secondary Science 
John P. Wolanczyk 
Buffalo, New York 
Art Education 
Dean Yanatsis 
Buffalo, New York 
Industrial Arts 
Joan Zakalik 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
Annette Woroniecki 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
Alice Yandian 
Niagara Falls, New York 
Elementary Education 
Sylvia E. Zawisza 
Amsterdam, ,New York 
Exceptional Education 
Judith F. Wrzosek 
Cheektowaga, New York 
Exceptional Education 
Judith Young 
Kenmore, New York 
Elementary Education 
Christine Zgliczynski 
Buffalo, New York 
Elementa-ry Education 
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138 
Row 1: J. Johnson; J . O'Dell; R. Arrowsmith; S. Galas; H. Smith; T. Kolasa; M. Ryan; 
R. Thomson . Row 2: S. Peltz, Treasurerj E. Cook, Sergeant-ot-Arms; H. Lester; A. 
Harmon, Vice-Treasurer; T. Johnson; S. McDermid; S. Klebonow Pla.th, Recording 
Secretary; S. Fitzgibbons, Second Vice-President; D. Hunter, President; R. Fleischer, 
First Vice-President; J. liberatore, Corresponding Secretary; J. Iraci; B. Gollon; J. 
O'Connor; 1. Juriga. Row 3: l. Walker; C. Carbinol J. Adams; C. Calandra; P. Starr; 
E. Sontag; R. Laskie; H. Pieard; A. Bogan; M. D'Attilio; S. Sheldon; J . Catton-i; M. 
Herzmark; V. Pratt, Advisor; C. LaMorte, Advisor. 
student 
, 
congress 
j 
Nothing could be more evident than the sound of 
true democracy heard in the government of our 
student body as exemplified by Student Congress. 
Through its president, seven officers, class and dormi-
tory representatives at large elected by the student 
body, Student Congress has become a pulsing nerve 
center through which progress and vitality are made 
to resound on our campus and in our community. As 
we as students are all members of Student Congress, 
it is up to us to help foster this sound of democracy so 
that it may live on in our lives forever. 
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college union board 
Row 1: T. Kolasa; C. Vertrees ; F. Ray; E. Light; G. Wright; J. Iraci; A. Juliano; l. 
Kuehnel; C. Connuck; 0; DeFisher; J. Adams, Program C06ordinator; K. Allyn; M. 
Marchelos, President; l. Richmon, Vice-President; J. Gradney, Corresponding Secre-
tary. Row 2: M. Archibee; T: Rookey; A. Ullman; T. Corigliano; J. Shaffer; J. Mi,tchell; 
N. Zoeller, Treasurer; S. Sokoloff. Absent: J. Swieck, Record-ing Secretary. 
The strains of a well-known band at the Winter 
Weekend dance, world-famous orchestral pieces in 
Once More with Feeling, and Pat Boone's renditions 
of the tuneful songs of Friendly Persuasion are ·only a 
few of the sounds and sights brought to S.U .C.B. by 
the College Union Board. C.U.B. provides social, cul -
tural, and recreational facilities, services, and pro-
grams for the college community. This board forms 
policies governing the use of the College Union·facili-
ties and presents a varied program of activities 
throughout the year. 
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Row 1: H. Olsen; D. Roberts; A. Harmon, Secretory; S. Peltz, Chairman; N. Zoeller; 
S. Kelleher; K. Doyle; M. Miller; B. Bateman. Row 2: E. Sugerman; W. Bell ; T. Cordy. 
finance agency 
The Finance Agency, composed of the College Stu-
dent Association treasurer, seven board treasurers, 
four class treasurers, and the Student Congress treas-
urer is under the chairmanship of Sue Peltz with the 
guidance of Dr. La Morte and Dean Ray. 
The Finance Agency is established by the constitu-
tion of Student Congress. It recommends and super-
vises the allocation of all student taxes and class dues 
voted by the College Student Association for student 
activities and programs. 
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•• • orientation committee 
Freshman Camp Weekend draws to a close; another 
freshman class has been successfully introduced to 
college life . The strange new sights and sounds of 
S.U.C.B. have been explained through the efforts of 
the Orientation Committee. This group composed of 
some 100 volunteers from all the classes continues 
the tradition of acquainting freshmen with the activi-
ties and workings of the college. 
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Row 1: R. Arrowsmith; T. Kolasa; C. Cook; C. Calandra; H, Olsen; M. Kantrowitz; R. 
laskie, Chairman; l. Marosy; l. Ahrens; M. Delpriore; M. Sebastiano; L. Thompson; 
M. Ryan, Treasurer. Missing: S. Bailey. 
convocation board 
Row 1: K. Stotz, Chairman; B. Krause. Row 2: V. Kiebzak, Secretary; E. Beu, Vice 
Chairman; R. Vannoy, Advisor; E. Sugerman, Treasurer; l. Schillke; E. lowe. Row 3: 
C. Stubbs; H. O'Connell; B. Michalski; E. Belmont; A. Harmon; N . Beu. 
The rhythm of Dylon Thomas' "Under Milkwood," 
the lyrical beauty of John Fuller's "Fairground Music," 
the origins of jazz and modern dances, and intimacies 
of the Hemingway family as told by one of its mem-
bers are all familiar because of the Convocation 
Board. The Board presents entertainment which is 
culturally and educationally enriching to the campus 
community. 
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college camp board 
Row 1: Dr. G. laug; L. Merling; K. Bowes, Treasurer; C. Calandra; J. Hammond; B. 
Stookey, Secretary. Row 2: J. Urban, Chairman; l. Callan. 
The howl of the winds, the singing of the birds, the crackling of dry 
twigs, and the babbling of the brook are characteristic sounds of College 
Camp. 
Every student may enjoy laughter, fun, and excitement in programs of 
outdoor education and recreation recommended and supervised by the 
College Camp Board. The Board is composed of student and faculty 
representatives headed by Chairman, Dr . J. Urban . 
The Publicatians Baard is responsible for selecting the various editors 
and business managers of the various publications on campus. Its mem-
bers include the existing editors, business managers and faculty advisors. 
The key-note in co-ordination and co-operation of the college publica-
tions stems from the combined efforts af the Publications Board members 
who make decisions concerning all publication business. 
publications board 
B. McCann, Chairman; l. Roa,th; V. Pratt, Advisor; R. Bell, Treasurer; N. Harrington; 
W. Gragg, Advisor; M. Cohn, Secretary; H. Olsen; G. Boum; S. Galas; M. Norenberg, 
Advisor. 
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chase hall 
Row 1: D. Platino; F. Stone, Secretary; P. Lesay, Treasurer; N. Rising; C. Previte, 
Cultural Chairman; l. Shaw. Row 2: C. Rossi, Elections Chairman; M. Straumins, 
Social Chairman; A. Welker, President; J. Hutt, Vice· President. Row 3: A. Stoneman; 
S. Barasch, Counselor; S. Wright; M. Collins; K. Kruschke; K. O'Grady, Counselor; 
J. Tadder; P. Soper; P. Forcucci; C. Chybion; D. Frank; D. Dee; P. Glasgow; D. Heffer; 
S. Vecellio; K. Boyd; C. lawrence, Publicity Chairman. Row 4: J. Davis; N. Chamber-
lain; L. Ferraro, Counselor; N. Thayer; Miss B. Cushman, Hall Director. 
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bishop hall 
Row 1: S. Higbee; K. Schade; E. Ross, Publicity Chairman; D. Irvin, President; M. 
Yosovitz, Social Chairman. Row 2; R. Roche; S. Rosen; B. Dolan, Elections; J. Corsello, 
Historian; L. lebowitz, Secretary; C. Connuck, C.U.B. Representative; M. Bloom, 
Treasurer. Row 3: K. Andrus; S. Potter; N. Eichelberger; R. Hand, Student Congress 
Representative. Row 4: G. Rice; S. Hunt; B. Laszewski; S. Currie, Counselor; J. White-
hill, Counselor; S. Masi, Counselor; L. King; A. M. Mazzella; F. Whitmon. 
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perry. hall 
Row 1: N. Gomillion; B. Kline; M. Griffin, President. Row 2: P. Knapp; C. Croft; P. 
Carroll; T. Moorehouse; Miss Merrill; J. Banker. Row 3: M. Fischette, .Elections Chair-
man; A. Mallo; J. McCord, Social Chairman; C. Hickey; S. Robertson; D. Schwartz; 
J. Jurigo, Student Congress Representative; A. Myslivicek, Cultural Chairman. Row 4: 
M. Witti K. Maritt,; M. Kantrowitz; N. Cornelly; K. Calandra; S. Kelley; l. Kuehnel; 
S. Wagner; D. Witter. Row 5: l. LaRue; A. Scholz; J. Penner; V. Ozols. Missing: Miss 
D. Womer, Director. 
Row 1: (going up) B. Huber; D. Schecter, Counselor; B. Sica; l. Hershenhorn; A. 
Juliano; M. Reardon; K. Keeler; A. Werner; O. Persing, Publicity Chairman. Row 2: 
H. Diem, President; D. Ros_enkopf; J. Sikora; M. Allen; T. Ciruzzi; A. Paquette; S. 
Freedman; T. Friedlander. Row 3 : B. Gollon, Student Congress Representative; M. 
McMahon; S. Stone; M. Mcintyre; M. Nimec; B. Willis; P .. Grant. Row 4: J. Dingleday, 
Director; C. Tocco, Treasurer; S. Dingman, Vice-President; V. Sine, Social Chairman; 
I. Elinson, WRA Representative; M. Stransky; J. Offermann, Counselor; G. Margeson . 
cassety hall 
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neumann hall 
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Row 1: R. Gifford, Corresponding Secretary; P. Mateer, Recording Secretary; B. Gold-
berg, President; M. Smith; J. McBride; J. Biondolillo; E. Sontag; R. Silverman, Treasurer. 
Row 2: J. Cisek; T. Corigliano. 
inter residence hall association 
Sounds . of discussions are heard when the Inter-
Residence Hall Association meets . IRHA is responsible 
for coordinating the policies and directing the joint 
programs of SUeB's residence halls. Among its mem-
bers are the presidents and vice-presidents of all the 
dorms . 
Row 1: D. Persing, Publicity co-ordinate; A. Myslivecek, Cultural co-ordinate; D. 
Womer, Advisor; R. Siroguse. Row 2: B. Goldberg; J. luca s, Treasurer; H. Diem, Presi-
dent; E. Doskovitz, Secretary; J. McCord; M. Witt. Row 3: M. Fischettei J. Hutt; A. 
Corro; A. Welker. 
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Row 1: P. Wallace; J. Cattani; K. Sullivan, Co· chairman; D. Schneider, Co-chairman; 
A. Vivian.-Row 2: C. Gerlach; B. Hyde; D. Monaco; K. Keen; C. Vegna. Row 3: P. 
ReillYi P. Bolt; S. Wilson; G. Mutton. Row 4: B. Diebold; B. Baker; K. Krenzler; M. 
Sacco. Row 5: J. Stetter; E. Gunni M. Schuster; R. Furfari . Row 6: M. McNamara; D. 
Gallop; M. Witt; J. Juriga. Row 7: W. Boyer; G. Jasinski; S. Sheldon; R. Pollack; 
J. Donnelly . 
• 
• • lunlor 
Anyone who has ever ventured into the realm of 
something new and unknown knows what it means to 
hear the voice of someone reassuring him and guid-
ing him into the sunlight of security and knowledge . 
Last September the Class of 1966 heard this voice 
from approximately 250 junior class members serving 
as Junior Counselors. Throughout the year, the echoes 
of the past voice and the present voice of friendship 
and advice continue to help the freshman find his note 
in the song of college life. A swell of gratefulness and 
sincere praise arises from the freshman class to those 
whose aim was service and a true sense of regard for 
their fellow man. 
Row 1: J. Rogers; C. Vallone; P. O'Malley; J. O'Dell; M. Metz; B. Burnett. Row 2: 
M. Ryan; J. Dahn; T. Kiel; S. Cook; S. Bailey; G . Gra!; J. Eichhorn. Row 3: C. Schilke; 
C. Kelleher; S. Carey; A. Schwind; P. Parker; B. Schallmo; J. Campbell. 
counselors 
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elms 
At the onset of the year, the editors assembled and 
chose the theme of sound for this publication . Since 
the book can not talk, we have attempted to carry the 
theme through pictures, art and literary content. 
Memories of sounds of the past four years will be dear 
to the hearts of graduating seniors for a lifetime. 
The student body is unaware of the countless hours 
of planning and work which go into a publication of 
this type. Rewarding moments arise when deadlines 
are met on time, when the book rolls on the presses 
and at delivery dates . The few faithful staff members 
have created this book for you in hopes that you will 
reminisce with the sounds of SUCB. 
elms editors 
Editor-in-Chief. 
Business Manager 
Managing Editors. 
. ....... .... lynda Roath 
........... ....... ............. .. .... .......... ...... Henry O lsen 
. ... ........ .. ... .. ................ ..... .... ...... G ail Mutton 
Photography Editor . 
Art Editors . 
Suzanne Bishop 
Paul Pasquarello 
lewis Rampino 
Shelia Goldberg 
lay-out Editor ............ Carol Witkowski 
literary Editor . . ...... .... Virginia Nussbaum 
Typing Editor. . ... .. ................. ................ .............. .............. ..... ... ..... Judith Eichhorn 
Sports Editor .................. ........... ... ... .............. .. ... ....... .... ........ ........................ ... Jack lyons 
I ndex Edi tor . . .. ..... .... Ge rald i ne So ntella 
Distribution Editor. . .......... Carol Gerlach 
Advisor. 
Row 1: l. Roath; J. Eichhorn; J. Santella . Row 2: 
H. Olsen; S. Goldberg; S. Bishop; G. Nussbaum; 
G. Mutton; C. Gerlach. Row 3: C. Witkowski; J. 
Lyonsi l. Rampino; P. Pasquarello. 
......... ... Dr . Walter G reenwood 
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elms 
Row 1: J. Eggleston; S. Goldberg ; E. B. _Kashdan; G. Vaccaro; 1. Stop in ski. Row 2: M. 
Wi lliam s; C. Burgess; J. Burgsta hler; E. Roba k; l. Klei man ; S. Fron k; E. Schen del; C. 
lightfoot; A. Feigenblum. Row 3: P. Caldwell; W. Nowakowsk i; K. Pe truzzi; W. 
Larson; L. Rampino; P. Pasquare llo; J. Viggioni. 
Row 1 : B. Selin; E. Sugerman; J. Baumler. Row 2: E. Simon; B. Houpisj B. Flis; F. 
Parisi. Row 3: A. Grisanti ; D. Vogel; D. Persing; B. Pitz; R. Eberle; P. Warnke. 
Row 1: F. Parisi; S. Galas, Editor-in-Chief; J. Caskey; S. Yates. Row 2 : l. Hodge; J. 
Mullins; M. Walsh; G. Vaccaro; E. B. Kashdan; N. Smock; D. Nassal. Row 3: M. 
Murphy; B. Nutting; D. Kreuter; J. Viggiani; R. Eberle; M. Called; J .. Howland; W. R. 
Bell; K. Quinlan. Row 4 : K.Wendt; J. Tadder; P. Willis; P. Pasquarello; K. Kruschke; 
J. Juriga; A. Myslivecek; B. Pitzj J. Lyons. 
record 
The sounds of pencils moving across paper, the 
rhythmic tapping keys, the bells of typewriters, and 
the clamor of the printing presses are blended to-
gether to produce the Record, S.U.C.B.'s fine news-
paper. Each week the Record informs the student body 
of recent happenings and future events, sports, cul-
tural activities, and organifation news. The sharp 
pointed editorials stir comment on campus and at 
home. 
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Row 1: 1. Koch; 1. Schmidt; l. McCliYe, literary Editor; 1. Shaffer, Art Editor; M. Cohn, 
Editor; N. Harrington, Assistant Editor; R. A. Hogue, literary Advisor; D. Moulin ; 
J. Bell. Row 2. K. Lord; S. Kean; S. Roberts. Missing: Dr. J. Hubler, Art Advisor. 
elm leaves 
The finest art and literary works done by the 
student body are the focus of Elm Leaves, S.U.e.S.'s 
magazine of creative work . 
A highly diversified content of the mogazine is the 
result of careful editing on behalf af the staff . The 
final literary work is designed to meet the interests 
of all students. 
1 
Row 1: D. Beckwith; B. Nutting; M. Montgomery, Advisor; l. Hodge, President; E. 
Miller, Vice-President; G. Kraus. Row 2: G. Mutton, Treasurer; E. B. Koshdan; A. 
Graeber, Secretary; B. Goldsworthy; B. Hyde; E. Ciszewski. Row 3: C. Wahl; R. Zolin; 
N. Klumpp; J. Kean; J. Doh"; l. Sniderhon; D. Kleintjes; G. Roy; l. Francis. 
math club 
The Math Club has more than doubled its member-
ship this year. Throughout the semester, members 
hear prominent speakers covering such topics as 
methods of teaching mathematics and the organiza-
tion and operation of the math program at the college. 
The group is active and should continue to hold a 
place of importance on our campus. 
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kappa delta pi 
The relaxed chatter of the Dean's Tea and the long-
remembered sounds of the Honors Convocation are 
the result of the efforts of Kappa Delta Pi, Gamma Mu 
chapter . This organization seeks to promote excellence 
in scholarship. Its members, juniors ond seniors with 
3 .2 averages, also sponsor guest speakers and an 
academic assistance program for students who re-
quest aid. Their motto, " Education through Profes -
sional Growth," serves as ' a standard for the entire 
student body. 
Row 1: E. Kromnick; M. Stransky: J. Koch ; Row 2: I. Burgasser; G. Waite, Recording 
Secretary; M. Sutherland, President; M. Blinzler, Treasurer; D. Sexton , Vice-President. 
Row 3: W. Ward'; J. Kozlowski; M. Orlando; C. Clundt; J. O'Dell; J. Holmes; l. 
McClive; J. Schlueter. Row 4: P. O 'Malley; C. Clugston: l. Brewer; D. Kirwan; P. 
Stetz; A. Paquette. Row 5: l. Foster; A. Carlson; W. Ransom. 
seanys 
Christmas carols resounded through the halls of the 
State Hospital this year as the members of the Student 
Education Association of New York State, chapter at 
S.U.C.B., serenaded the patients. In their efforts to 
acquaint the student body with professional organiza-
tions, the SEANYS ' have presented several films, a 
panel of campus school children, and a roster of fine 
speakers. 
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Row 1: K. Peters; S. Macoomb; S. Yates; D. Rossi. Row 2: J. Holmes; l. Guize. 
early childhood education 
The patter of small feet and the sound of young 
voices are familiar to those who are interested in 
teaching in the nursery, kindergarten and grades 
through three. The Early Childhood Educatian Club 
offers the opportunity of joining a professional organ-
ization where discussions can be heard of various 
teaching methods for these grades and the planning 
of various programs and ;'ctivities to enrich their 
teaching program. 
council for exceptional children 
The members of the Council for Exceptional Chil-
dren are interested in promoting the welfare and 
education of exceptional children. Through speakers, 
movies, panel discussions, and field trips they have 
come to know the disabled child's tortured effo·rts at 
speech, the sound of crutches on the walks where 
most children would run, and the questions or silence 
of children who cannot seem to understand. The 
exhibit for the Atypical Section of the Western Zone 
Teachers' Conference presented this year was the 
topic of conversations for many days. 
Row 1: E. -'l<romnick; J. Burgstahler. Row 2: J. Campbell, President; K. Marshman, 
Vice-President; D. Dow, Treasurer; N. Pixley, Secretary; l. Kleiner; C. Lauckner; 
J. Juriga. Row 3: L. Millard, Publicity Chairman; T. Cordy; H. Brower; P. Kimball; 
R. Kess; M. Herzmark; C. Kelleher; Y . Nussbaum; A. Schwind. 
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Row 1: J. Kelleher, Vice-President; A. Paozols; D. Weiss; J. Koch; K. Stotz; L. Heinning; 
D. Deutsch; E. light, Advisor. Row 2: K. Hurd; M. Alt; P. Mulligan; M. Steinberg; 
J. Maverman; E. Belmont; l. Elle, Treasurer; I. Seitz; C. Eckley, Secretary. Row 3: 
B. Krause; P. Andrzejewski; B. Seals; B. Michalski, President; H. Zaiek . 
foreign language club 
The Foreign Language Club speaks the language 
of the world·. Any student at the college who is inter-
ested in foreign l<;lnguage and foreign countries will 
find others with whom voices are raised to know, 
understand, and enioy our neighbors here on earth. 
The dominant tones of the Foreign Language Club 
were heard during their Baked Goods Sale and the 
Foreign Language Week Program presented during 
the spring semester. Both of these activities have 
made our campus a vital meeting place of all lan-
guages in our minds. As the sound of language echoes 
across the world so the sou~ds of this group are 
echoing and swell.ing with maiesty among our ivy-
covered walls. 
international relations club 
The heated, but diplomatic, debates of the United 
Nations are familiar sounds to the members of the 
International Relations Club through their participa-
tion in and sponsorship of model United Nations 
meetings. They increased interest in international 
affairs and promoted understanding of international 
problems through open-forum discussions and a 
United Nations Week. 
Row 1: R. Liss, Vice-President; R. Arrowsmith , President; E. Brown, Advisor; R. Roswick, 
Treasurer; J. Aveno. Row 2: $ .. Simonoff; B. Hotaling; A. Feigenblum; M. Cohn; 
E. Siegel, Secretary; Susan Wahl, Corresponding Secretary; D. Gravino; M. Herzmark; 
M. Bloom; B. Zelikovsky. Row 3: S. Fronk; H. Olsen; 1. Johnson; R. Kess; R. Gore; 
G. Cook. 
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Row 1: R. Chl,ebowy; G. Elinski; J. Grandits. Row 2: P. Petrella, Treasurer; V. Mieth; 
E. Kantor; R. Rohe; T. Barrowman; A. Cole; A. Mardozzi, President; R. Scheib, Vice-
President. Row 3: T. Ambrose; J. Vester; E. Bzowski; J. Walko; D. Hodson. 
epsilon pi tau 
Epsilon Pi Tau is the national honorary fraternity in 
the field of Industrial Arts Education open to students 
having exceptional scholastic standing in the field. 
This fraternity promotes professional high stand· 
ards in the field and directs activities for research and 
excellence in the crafts. 
industrial arts club 
With a ring of professionalism true and clear, the 
Industrial Arts Club offers its members contacts with 
others of common interests in the field of industrial 
arts. Its program of social and professional activities, 
blending with the sound of education and community 
life, form the undercurrent melody in the life of the 
developing industrial arts teacher. 
Row 1: P. Kuwik; P. Rizzo; M . Divito; B. Tulumello; R. Silverman; M. Stuckey; T. Kenny; 
J. Vester. Row 2: W. Lafl; D. Miklas; B. McEnaney; P. Hoofla ll en; E. Albr ight; K. 
Brown; R. Parkman; W. linton; E. Pollman; J. Biondolillo; C. Ford; P. Cook. Row 3 : 
R. Miller; L. Zieliwski; V. Heidi P. Madei ; P. Schifferlii K. Nies; G. Elinski; J. Kirk wood; 
W. Arena; J. loss; J. Grzegorczok; D. Schu lto; V. Pezzino; S. Fulton . Row 4: R. Tufts; 
J. Snyder; M . Zalewski; J. Zimmerman ; R. Rohe; C. Knier; P. Gregory; R. Riesenberg; 
D. Gould; J. Frohnhoeferi J. Hangen; J. Daleo. 
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home economics club 
The busy hum of a meeting can always be heard 
when the Home Economics Club gets together to plan 
their activities for the year. This professional group 
is affiliated with the American and New York State 
Home Economics Association and sponsors fashion 
shows, discussions in the area of home economics, 
and parties to help members and the student body 
to get acquainted with this Club's duties and services. 
Row 1: L. . Hipwell, Treasurer; S. Wiedrick; E. Hume; M. Hershey: l. Greenman; 
N . Black; L. Kleiman. Row 2: M. McMahon: L. Milewski, Vice-President: K. Rohlf 
President: P. Conley, Secretary; M. Rendell; C. Pearl: C. Giambra; C. Gritzke: A. 
D'Anna; K. Welch; M. Marchese. Row 3: l. Brown; B. Abbey; V. Bies; C. Chesterfield; 
C. Burdin; C. Kantor: C. Dawley; J. Bellinger: K. Streb; S. -Flaherty; D. Brown: l. Show; 
J. Norton; J. Alise. Row 4: S. Fuller; B. Nundy; G. Walker; N. Weidner; V. King; 
l. Bescher; M. Robins; N. Dickover; C. Bushover; B. Kline; P. Amidon; B. Krause; 
L. Smith: M. Keenan. 
Row 1: G. McNinch, President; J. Baumler; L. Daucher, Chaplain; l . Broom e, Cor-
responding Secretary; C. Shulman, Vi ce-President; C. Pearl; L. Hipwell . Row 2: 
J. Fierle, Treasurer; C. Bushover, Recording Secretary; C. Cook; N. Weidner; A. Walker; 
N. Dickover; K. Hoffman; K. Rohl; L. Milewski; M. Robins. 
phi upsilon omicron 
To the Women of Phi Upsilon Omicron, there is 
nothing prosaic about the hum of a sewing machine 
or the whir of electric beaters. These sounds are basic 
to the forward strides made in the field of home eco-
nomics educotion and hove greater significance for 
the members of this honorary organization. 
With Gale McNinch as president and under the 
guidance of Dr. Roudebush and Mrs . Buddenhagen, 
Phi Upsilon Omicron is maintaining a thirty-nine-year 
tradition of recognizing superior achievement and 
promotng professional interest in Home Economics 
Education. 
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Row 1: T. Kola sa'; W. Schmidtfrerick, Second Vice-President; V. Kaczynski, President; 
K. Hunt, Vice-President; G. Waite; T. Roffe. Row 2: P. Weogroff; J. Biondolillo; J. 
Dodd, Advisor; B. Smiley, Corresponding Secretary; J. Viggiani j R. Ressman, Record-
ing Secretory; P. Gregory; R. Siraguse; G. Babcock; E. Hile. Row 3: P. Pasquarello; 
W . linton; S. Virostko; J. Davis; J. Stewart; P. Petrella; D. Prezynai K. Gubalo; 
M. Heavey. 
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spartans 
Formerly known as the Veteran's Club, the Spartans 
acquired their present nome in 1959, It is no longer 
on organization consisting solely of veterans, but of 
active young college men . We hear them at closs 
meetings, on the court, in the field during intercol-
legiate athletics, in classes, at parties, at college 
camp, and at cottage week. They are the men in the 
big blue jackets who sponsor a variety show for a 
children's home. Graciously they stage numerous open 
parties for SUeB students . 'State Spartans are charac-
teristic of the well·rounded college man. 
boosters of college morale 
Enthusiastic encouragement of sporting events can 
always be heard when members of the B.C.M. are an 
hand. This organization also sponsors the Queen of 
Hearts contest to raise money for the United Heart 
Fund. All male students are eligible ta join this organi-
zation which recognizes athletic participation and 
campus citizenship. 
Row 1: F. Parisi; B. Pitz. Row 2: B. Wienke; M. Broderick, Co-Chairman; D. Banaszak, 
Co-chairman; J. Johnson, Treasurer; N. Smock, Secretary; D. Evans. Row 3: J. Mineo; 
J. Walko; H. Boies; N. Whalen; M. Adams; J. LoTempio; J. Lyons; M. Harrington; J. 
DiVincenzo; J. Roberts; J. Haslip; D. Mallast. 
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greeks 
Row 1: D. Wahlatrom, Corresponding Secretary; R. Johnson, Chaplain; E. Sontag, 
Treasurer. Row 2: D. Williams, Sergeant-at-Arms; P. Carletta, Historian; F. Com per-
tore, Vice-President; R. Pascucci, President; M. Brown, Recording Secretory. Row 3: 
M. Smith; T. Blaine; J. Bislano; D. McNaney; O. Toed; K. Nies; J. Privitera, Social 
Chairman; P. Beaudet, Advisor; J. Carl. Row 4: V. Heidi A. Clonick; G. Brighton; H. 
Rotondo; J. George; D. Bluestein. 
gamma chi 
Here's to the men in green and gold, 
New though they may be. 
Here's to the newest member, 
Of the Greeks at S.U.C.B. 
We toast the founding cabinet 
Those Gamma's of foresight, 
Here's to their Jazz Concert 
Oh·what a memorable night. 
We the Greeks of Buffalo State 
Drink to them a toast of "Cheers" 
And wish the men of Gamma Chi 
Success through all the coming years. 
1 
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delta kappa 
It was a cold, dark NovemQer night, when a Chevy Impala convertible 
stopped in front of the Hotel lafayette. A tall man in a maroon sports 
jacket emerged from the car, followed by a woman dressed in an evening 
gown. They entered the hotel and walked toward the Crystal Ballroom. 
As they approached they heard the sounds of music and laughter coming 
from within. 
Throughout the school year, the same car was seen at many other 
places around town: Banat Hall, the basketball game, Kappa Koppers, 
and the Dixieland Review. 
One dark night the convertible was see n pulling up to a farm house. 
The same man emerged and walked, into a barn. Moments later a loud 
noise was heard, and the tall man came running out of the barn, pursued 
by a goat. 
Row 1: A. Ullman; R. Saputo; B. Goldberg; R. Silver-
man; G. Cook; D. Houghto; T. Hoffmann; J. Cisek; M. 
Falcone; J. Klauser. Row 2: C. Ford; P. Archer; C. Rob-
inson; F. Schimpfhauser; J. Iraci; J. Brownstein; T. 
Peffer; T. Brunger; R. Oderkirk; B. Finkle; J. Donnelly, 
Chaplain; P. Wittemann; R. Pollack; R. Kant; S. 
Gordon. 
Officers: K. Oldog, President; D. Dayton, Vice-presi-
den-t; T. Barrowman, Treasurer; B. DeGlopper, Cor-
responding Secretary; B. Heise, Recording Secretary; 
C. Gurnett, Sergeant-ot-Arms. 
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sigma tau rho 
Sig Tau's come in assorted sizes, weights, and degrees of sobriety. 
Coeds love them, professors tolerate them, deans try to ignore them, and 
luck protects them. They like college girls, parties, White Rose Queens, 
Kicking Pumpkins, feeding White Elephants, Ft. lauderdale, and money 
from home. A Sig Tau is a shrewd character - you can lock him out of 
your clothes closet but not out of your social life . And some night, when 
his parents are sitting home with shattered hopes, he can drop in un-
expectedly and drive them to the brink of suicide with six magic words-
"la, folks, guess who needs money?" 
, 
O'ffieers: B. Moscato, Treasurer; B. Ericson, Corre-
sponding Secretory; l. Bell, First Vice-President; C. 
Harrishburg, Recording Secretary; M. Zalewski, Mem-
ber-ot-large; R. Martino, President. Missing: B. Col-
poys, Second Vice-President. 
Row 1: J. Goy; R. White; D. Helper; J. Colegrove; T. 
Johnson; G . Boats; K. Petruzzi. Row 2: F. May; D. Ray-
mond; B. Dee; D. Scherer; P. Cieslak; C. Begertj W. 
Boyer; J. Vasi. Row 3 : P. Warnke; S. Smith; E. Daigler; 
R. Norris; M. Felske; D. Rexford; S. Sheldon; D. Berns; 
T. Kowalski; F. Bull. 
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Row 1: H. Olsen; J. Southern; I. Fried-mon: M. Toder; 
R. Roswick. Row 2: J. Tichy: J. Cline: O. Weselak ; C. 
Gan1zer; R. Greene; G. Kryk. 
Officers: P. Albano, President; l. Ahrens, Vice·Presi-
dent; B. Graham, Recording Secretory; B. Laskie, Cor-
responding Secretary; B. Arrowsmith, Secretary; R. 
Riesenberg, · Treasurer. 
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psi beta phi 
September 1962 - walked an campus - saw Mr. Jinx ... burned 
him .. . November - same year - crowned new queen ... Sue Johnson 
... December - same year again ... carried in Yule log ... burned 
that too . .. February 1963 - new year ... Winter Weekend ... sang 
songs ... kept warm ... March - same new year . . . Greek S.ing .. . 
sang some more songs . .. May - much M.U.D .... float . . . worked 
all night . .. June - Cottage Week ... Fun, Fun, Fun! ! ! 
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alpha sigma pi 
One sunny day a I.ovely miss in a bright red jacket was walking through 
the quad leading a white, spotted Dalmatian named Ipsa. She encoun-
tered an Oriental from Siam who was Swinging from a tree. She spoke to 
him about a cultured affair known as a Shimmy which she was going to 
attend. 
The Alpha Sig, as she was calle.d, was in a frightful hurry as she was 
to meet some Greeks for a song rehearsal. Her schedule was always tight 
with dinner dances, teas, and parties. Busy as she was, she was never 
found alone. Her company consisted of some fifty other red-jacketed 
misses and an occasional man. 
Row 1: N. Zoelher; P. Ferrel; J. Potosh; J. Stetter; A. 
Scholz; l. LoRue; J. Rose. Row 2: S. Hegstedt; S. Lon -
theaume; E. Kashdan; L Broome; S. Galas; G. Vaccaro; 
P. Simons; R. Ippolotoj J. _Dadante; R.Sciortino; R. Fu;r-
fari; E. Gunn; F. Bilotta; R. Palame. Row 3: J. Jackson; 
M. Miller; S. Stetter; R. Alaimo; C. Uffner; C. Kuzino; 
K. Weigel; L. Thompson; J. Jackson; M. Sweeney; K. 
Knopko; P. Griswold; J. Roy; C. Schoefer; L. Tusher; 
J. Sokloski; M. Schuster; M. Weslow; J. Hitchcock. 
O fficers: J. Offermann, Treasurer; C. Ge'rlach, Corre-
sponding Secretary; C. Cook, President; S. Bishop, Re -
cording Secretary; L. Roath, Assistant Treasurer; A. 
RineboH, Vice -President. 
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alpha tau sigma 
Once upon a time in a faraway land there lived a lonely little bear 
named Tawney. This little bear traveled far and wide, but no matter 
where he went he could not find happiness. One day he chanced upon 
the land of SUCB. Here he found a group of lovely young ladies in gold 
and green jackets. They took him to Tau Dreamtime and a Surprise Birth-
day . Party. He cheered for his adopted sisters when they received the 
plaque at Cof-a-Riety. There was so much to do in this land of SUCB 
that he soon forgot his lonel·iness and decided to stay. He can be found, 
as happy as ever, with the lovely ladies of Alpha Tau Sigma. 
Officers: P. Wallace, Vice-president; P. Schreiner, 
Treasurer; E. Robak, Historian; A. Dickover, Junior 
Treasurer; C. Schilke, Chaplain; B. Hyde, Correspond -
ing Secretary. Missing: S. Milburn, President. 
Row 1: M. Altmeyer; C. lester; C. (Iundt; l. Sniderhan . 
Row 2: l. Kleiman; C. Vallone; J. Oahn; G. Mutton; T. 
Kiel; M. Del mont; A. Holthoffi M. Iwinski; G. Waite; 
J . O'Dell; M. Miller. Row 3: H. Diem; S. Flaherty; F. 
Urycki, Recording Secretary; N. Harrington; B. Bald-
win; M. Sutherland; P. Gray; M. Frank; S. Wilson; S. 
Wiedrick; D. Sexton; B. Diebold . 
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Row 1: A. O 'Brien; P. Perthes; R. Testa; D. Bishop; J. 
Madejski; G. Manos; L. Outland; K. Sullivan. Row 
2: C. Reeder; M. Donnelly; A, lucas; C. Balbierz; 
S. O'Brien; M. McFee; D. Schneider; V. Donohue; J. 
Jurigo; A. M. Mars; P. Gadamowitz; J. Hamilton. 
Row 3: S. Hahn ; M. Delpriore; M. Milolaitis; Mrs . V. 
Wielkie , Advisor; C. Vertrees; C. Stoffel; J. O 'Con-
nor; M. Eaton; C: Hicks; R. Hand; M. l. Arnold; A. 
Vivian. Row 4: B. Adornetto; -J. Cattani; J. Phillips; 
S. Trigg; l. Bogsen; J. Boucher; C. Drakos; P. Awl;er-
man; C. Shulman; N. Stanton; B. Gollon. Row 5: 
B. Brown; N. Norris; J. McKeebYi A. MacKenzie. 
Delta Sigma Upsilon Officers: D. Knowles, Corre-
spondi ng Secretary; B. Davis, Recordrng Secretary; 
M. Waite, President; A. Dates, Vice-President; G. 
Kaese, Historian; C. Camarre, Sergeant-at-Arms. 
Missing: L. Borschel, Treasurer; M. Arnold, Chap-
lain; M. Donnelly, Second Vice-President. 
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delta sigma upsilon 
Life at State was sad and dreary - nothing there but gloom; 
But walk into a special place, and girls in green may fill the room. 
They talk of places far away - some place thai"s called Siam, 
And about a Swing thai"s swinging there, or was it about a man? 
The light began to dawn on us - the gloom faded away, 
As they talked of jolly Ireland and the Shenanigans - the play. 
And now the gloom is over - the sun shines bright today. 
So let's look on to next year - a year both bright and gay. 
Look for those girls in green and white-the girls who went the Delta way. 
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sisterhood 
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Row 1: A. lapidus; M. Mclaughlin. Raw 2: M. Flani-
gan; N. Nelson; M. Mitchell; A. D'Anna; C. Tocco; M. 
Melz; J. Bailey; S. Bailey; l. Hollyn; B. Burnett; S. 
Teatherstone; M. Pace. Row 3: A. Milano; N. CornellYi 
D. Genlili; N. Wilcocks; S. Cook; J. Eichhorn; G . Graf; 
M. McNamara. Row 4: E. Hume; G. Morticelli; K. 
Keating; S. Caylor; M. Sebastiano; S. Dermant; N. 
Peruzzini; D. Emerson; C. Gritzke; J . Mitchell; K. Rohl; 
B. Habink; J. Dorman"; J. Bucolo; C. Gerlach; S. 
fitzgibbons. 
Officers: D. Dow, Corresponding Secretary; C. Curro, 
Second Vice-president; L. Travale, Recording Secre-
to'ry; L. 8ro09, President; P. 'Flanigan, Pledge Mistress; 
S. Wagner, Treasurer. Missing: M. lewis, First Vice-
president. 
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pi kappa rho 
September, 1962 ... Women's Camp ... cold weather ... many Frosh 
and frost ... nature, songs, fafigue -- Return to Campus ... collapse 
-- November ... same' year ... Eye Bank ... blue eyes, green eyes, 
blood shot eyes --Thanksgiving vacation ... Thank goodnessl I ... 
need rest -- December ... same year again ... Autumn Annual over 
· .. Crystal Ball" White Rose Dance . .. sister Sharon ... W. R. Queen 
· .. how great! I -- January ... new year ... Final Exams ... coffee, 
pep-pills, up all night ... all over . •. need tranquilizers -- February 
· . . same new year ... King Rex. : . what a handsome brute ... cold 
weather .. . snow, snow and more snow ... can,'t ~ait for Spring Recess 
· .. follow the crowd. ': . South - ' - . May ... 'E~stet's over ... sunburn 
gone .. . Moving-Up Day ..• flowers, chicken wire, uP. all night ... 
Final Exams ... pack ... "P;' Kap cottage, or bust" ... 
\ 
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• pi omega nu 
Oh boy what a year! No sooner did I get on campus and fight my way 
through registration, then I had to get started on rushing . Boy what a job! 
Interest convocation, rush parties and teas - I thought it would never 
end. But it did. You 'd think that after all that work they would let me 
rest - no such luck. I had to get started on our Foam Folly. Wow! What 
a night that was. I was so tired the next day that I couldn't move. 
1962-63 has been one mad cycle of Parties, Banquets, and Balls; what 
with Founder's Day, Christmas Parties, Mother's Day Tea, and Tuesday 
night parties, I thought I wou ld never make it through June . 
But now that it's over, well - it really wasn't so bad. I've got the 
whole summer to relax, and after all, I am a Pi O. 
Officers: J. Liberatore, Historian; B. Fest, Second Vice-
president; K. Muller, President; J. Corter, Recording 
Secretary; T. Heinonen, Treasurer; S. Zawisza, Cor-
responding Secretary. Missing: B. "Funk, First Vice-
president. 
Row 1: R. Vivona; M. Meunier; S. Vogel; S. Harris; N. 
Bowin; l. Wasielewski; l. Co le; R. Roche; M. Macklin. 
Row 2: P. Parker; M. Talbot; V. Nussbaum; l. Bernard; 
B. Murray; B. Johnson; B. Altman; J. Smith; D. 
Schleiderer; P. D'Addezio; A. Schwind; J. Woo lheiser; 
Y. Tasker; O. Rusak. Row 3 : D. Pierce; C. Graham; A. 
Riccio; S. SuskeYi P. Stetz; D. Drumm; B. George; J. 
DeMarco; G. Keiffer; M. WheatleYi J. Campbell; S. 
Ke lleYi M. Sacco; B. Buczek; J. Bermel; L. lystad . 
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• • sigma sigma 
It was a clear September night, when a lovely girl in a purple flapper 
costume emerged from a car and dashed into Perry Hall. The clock in 
the tower had just begun to strike two. Soon she would retire to her bed 
and dream of the wonderful time she had at the Purple Pub. 
This was only the first of the many dreams which she would have. For 
throughout the year she would be taken up in a whirl-wind of social 
events; parties, dances, modeling in a Fashion Show, a Spring Concert, 
dinner-dances, teas and Moving-Up-Day. And through all of this glitter 
and glamour, she remembers in her dreams an event which happened a 
few years ago, an event which will continue to give her many fond 
memories and dreams; that event being the day she became a Sister in 
Sigma Sigma. 
Row 1: K. Maurer; B. Breeding; E. Kaplan; J. Opiela; 
S. Lochren. Row 2: K. Schlesinger; N. Calus; E. Miel-
carek; B. Pasco; C. Schnabel; l. Levine; P. Foran; S. 
Cavanaugh; l. Pallotta; J. Lenzi l. Shawi P. Parrino; 
M. Keena-n. Row 3: B. Moss; l. (hamberg. 
Officers: l. Cham berg, President; K. Maurer, Vice-presi-
dent; C. Schnabel, Treosu-rerj S. Lochren, Chaplain; K. 
Schlesinger, Recording Secretary; J. Opiela, Corre-
sponding Secretary. 
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Row 1: S. Kelley; R. Furfari; A. lucas, President; B. George, Treasurer. Row 2: C. 
Schnabel, Correspo"nding Secretary; M . Mikoloitis; N . Nelson; M. Pace; L. Broome, 
Recording Secretary; B. Buscher; J. Potash. Row 3: M. Mitchell; C. Skarbek; K. Maurer; 
M. Miller; D. Schleiderer; C. Reeder. 
inter-sorority council 
Active discussions concerning the inter-oction of 
sorority events ore heard from the activity rooms every 
Tuesday evening when the council assembles. This 
year, the respective members of each sorority have 
attempted to plan functions to promote more co-
hesiveness among our six Greek sister groups. The 
council's primary concern is to sanction all events in-
suring fairness for all individual groups. Inter-sorority 
council has gained prestige and importance through 
their supervision and will continue to gain respect. 
inter-fraternity council 
Qualities of leadership are evident when the inter-
fraternity council gathers for discussion. The young 
men pictured here are the co-ordinaters of inter-
fraternity functions involving rushing procedures and 
the planning of formal and informal events. Our 
Greek men an campus are active in all campus events 
and with many thanks to the council, they will con-
tinue to function in this capacity. 
Row 1: M. Zacewski, Secretary; S. Gordon, Treasurer; H. Olsen, President; R. Pascucci; 
P. Albano. Row 2: R. Dee; R. Arrowsmith; O. Tocci; F. Ray; V. Heidi F. Schimpfhauser; 
K. Oldag; R. Martino. 
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Row 1: M. Licker, Recording SecreTary; S. Carey, first Vice-president; Rev. C. f. Dye, 
Chaplain; P. Iten, President; M. Cafrancesco, Corresponding -Secretary; G. Graziano, 
Treasurer. Row 2: P. -Reilly; J. Centore; J. Vengna; J. Schifferle; C. Vegna; D. Piat-
kowski; J . Cofrancesco. Row 3: M. Rousselle; K. Welch; N. Pohlman; K. Rambus; P. 
Fries; N. Harrington. Row 4: B. Murabite; S. Ledwin; M. Young; M. Neill; J. Kantor; 
D. Talamo. Row 5: J. Rogers; J. Macleod; l. Desjardins; M. King; A. Brylinski; J. 
Andruczyk. Row 6: T. Cordy; B. Wagner; M. Ryan; W. Flynn; R. Wnuk. Row 7: R. 
Ca-reaga; l. Prichard; J. Bucalo; P. O'MalleYi N. Wozniak. 
newman club 
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Row 1: C. Opecinchj R. Ricotto; A. Sexton; A. lucki; W. Manley, Row 2 : F. Marzullo; 
T. Ciruzzi; M. Reardon; J. Lombardo. Row 3: R. McKenna; E. Fluminesj P.- Nolan; M . 
Burniston; P. J. Nolan. Row 4 : S. Marks; P. Stefa; E. Virginia; P. Mondello; J. Zunda. 
Row 5: L. Rappa; J. Berny; R. Thornton; M. Miller; B. Syrek. Row 6: S. Sheldon; T. 
Baron; B. Buscaglia; S. Kelley; E. Noss. Row 7: -E. Nawotkoj B. Schollmo; P. Parker; 
B. Hyde; B. Pasco. Row 8: D. Schmutzler; C. Guenther; K. lord; S. Keen. 
The Newman Club presents religious programs for 
those interested in the Roman Catholic Church . Along 
with these programs, the Club sponsors many sodal 
events, study clubs and meetings with Newman Clubs 
f rom other colleges. Thei r' aim is to foster the social 
welfare and spiritual progress of their members. 
I 
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Row 1: P. Homer, Advisor; l. Schillke, President; J. Lucey, Vice-President; A. Meyer-
mann, Secretary; M. Miller; L. Kleiman. Row 2: R. Koehler; S. Schoonover, Treasurer; 
K. Kolbe. 
lutheran student association 
The Lutheran Student Association lends a religious 
note to the sounds in the lines of those students who 
are interested in the study and appreciation of 
Lutheran doctrines and beliefs. The Association spon-
sors many programs centered around the church and 
participates in the United Sta'tes Christian Council and 
the World Student Christian Federation. 
Row 1: E. Connelly; l. Schmahl, 
President; S. Yates, _Historian; B. 
Stearns, Advisor; M. Wicke r; L. 
Millard; l. MarosYi O. Brown, Sec-
retary . Row 2: P. Shoemaker; B. 
Goldsworthy; E. Torrico, Vice-
President; R. Arrowsmith, Treas-
urer; A. Williams. 
wesley fellowship 
The solemn tones of foith on a college campus and 
its meaning to the college student are of serious con-
cern to those of the Wesley Foundation. Proclaiming 
in all their majesty the cardinal principles of a Chris-
tian life, brotherhood, and world fellowship, this 
group strives to provide a source of spiritual growth 
to its members and those with whom it comes in 
contact. 
Speaking the voice of the Wesley Foundation were 
eight delegates who were se nt to the M.S.M. Con-
ference in Syracuse. At each Sunday evening dis-
cussion, the sound of a learned and yet inquisitive 
group can be heard at the supper meetings that are 
conducted at a local church. 
Religion is a port of the life of a teacher, and the 
Wesley Foundation fulfills its responsibility to echo 
the solemn tone of faith in life. 
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canterbury club 
The strengthening of religious faith for richer 
campus and community living is the goal of the Can -
terbury Association for the Episcopal students on 
campus. This organization sponsors many programs 
featuring lectures and discussions of the workings 
of the Episcopal Church . 
Row 1: C. Gewigj S. Fuller. Row 2: J. Gilleland; J. Aberdeen; A. Frito; S. Bornis; 
Chaplain R. Sherman Beattie. 
Row 1: D. Gollop, President; D. Weisbrod, Treasurer; E. Kashdan; R. Kass. Row 2: 
S. Rosen, Historian; M. Roberts; C. Jaffe; J. Ellis; N. Kramer; N. Brenner. Row 3: l. 
lebowitz, Secretary; M. Waxman, Sergeant-at-Arms; I. Cohen; M. Herzma·rk. 
hillel 
Sounds of songs ond dancing to express the heri-
tage of the jewish people are part of the program 
presented . by Hillel, the organization for those inter-
ested in the jewish faith . Social, cultural, and religious 
activities are also planned, including speakers, dis-
cussions and holiday cerem'onies to bring together 
those of common faith and custom . 
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inter-varsity christian fellowship 
The melodious sounds of Biblical language are 
familiar to the members of the Inter-Varsity Christian 
Feliowship.IVCF is a non-denominational group which 
meets to informally study and discuss the Bible. The 
members seek to emphasize positive Christian living 
based on studies from the Scriptures. IVCF sponsors 
addresses by prominent ministers and other speakers, 
movies, discussions, and social activities. 
Row 1: J. KOPPi S. Reed; K. Stone, President; V. Trasher, Advisor. Row 2: J. Mauer-
man; S. Blatner, Vice-president; P.Wilson; M. Rathman. Row 3: B. Abbey; M. 
Hershey; D. Copeland, Secretary; C. Sch-ilke. Treasurer. Row 4: R. Evege; M. Lee; C. 
Kelleher; J. Holbrook; J. Northrop. Row 5: R. Giese; D. Stewart; T. Seumanutafa; F. 
Wiese; C. Tisdale. 
Row 1: P; Nolan, Ass~stant Treasurer; C. English; Dr. S. Boyd; L. Hipwell. Row 2: 
D. Roberts, Treasurer; J. Wincenci S. Hegstedt; D. Dayton. Row 3: L. Ah-rensj E. 
Hermani B. Nawrockii M.Waxman. Missing: R. Thomson, President. 
music board 
"Let not your song end with its singing," a phrase 
written many years ago but still kept alive at State by 
our Music Board. Through the universal language of 
music, the organizations which make up the Board 
present to its fullest measure the secret but ever 
present harmony which exists everywhere; the laugh-
ter of the students, the thunderous cheer as our teams 
emerge victorious, the wind through the trees as the 
darkness settles on the Campus, the throbbing beat of 
our quest for knowledge, and the ever lingering words 
of "Our Finest Hour," when our days at State are 
through . 
Through our A Ca.ppella Choir, glee clubs, band 
and orchestra, the Board is ever striving to give the 
College and the community the best in music. 
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a cappella choir 
The finest in the sounds of music are heard when-
ever the A Cappella Choir of S.U.C.S. performs. The 
highlight of their musical year is the Spring Choir 
Tour where the ringing of their voices spreads to 
many parts of New York State. 
• 
Row 1: S. Robertson; S. Davis; C. Clark; J. Raisen; S. Hegstedt, Secretary-Treasurer; 
J. Liberatore; l. Thompson; P. Griswold, librarian; L. Metzger; K. Marshman; A. 
McComb; M. Sebastiana; E. Smith; N. Jordan; Dr. Silas Boyd, Director. Row 2: H. 
Kawano; S. York; K. Shepherd; J. Chrosniak; M. Maitland; S. Wheeler; C. Clundt; 
K. Noto; P. Ruckdeschel; l. Crump: E. Herman; C. Brachmann; J. Dretschmar; J. Davis; 
C. Cohen; P. Bolt; L. Bielefeld; S. Kumpf . Row 3: J. Butka; J . Tichy; A. Hostetler; 
W . R. Suarez; T. Bouton; T. McGovern; J. R. Jones; T. CarberYi G. Schena; W. 
McGovern; J. Cline; R. Ressman; R. Pascucci; J. Garrity; B. Davis; L. Ahrens. Row 4: 
P. Thomas; K. Petruzzi; B. Wagner; R. Laskie; J. Berg; R. Thomson, President; l. Fliss; 
C. Stubbs; R. Koehler; D. Dayton; J. W. Wilson; P. Albano; P. Wittemann; R. Randall; 
W . Heise; B. Wienke; J. Serio. 
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Pure, rich choral tones flow from the mouths of 
the women in the Women's Glee Club. While pre-
senting many concerts throughout the year and per-
forming on and off campus, the student body and 
public audiences are enriched by their fine ability 
to produce musical sounds. 
women's glee club 
Row 1: C. Lester; l. Hipwell; I. Seitz; J. Raymondoi P. Wallace; L. Milewski; D. 
Beckwith; N. Sherk; M. Sebastiano; B. Earnst; D. Kramer; A. Stoneman; M. Nissensonj 
E. Fulmines; D. Hillis. Row 2: K. Kruschke; E. Prusinowski; K. Peters; A. Wojcik; P. 
O'Malley; D, Platino; S. Reed; J. liberatore; R. Crocoll; M. Sacco; J. Campbell; 
D. Springer; D. Copeland; A. D'Anna. Row 3: S. Stratton; K. Quinlan; J. Christopher; 
C. Stackewicz; M. WheatlYi P. Voght; C. Drako; J. Mauermani J. Rokitka; N. Har-
rington; J. Hartman; R. Hand; K. Muller; C. Witkowski. Row 4: M. Infantino; C. 
Jenkins; C. Grof; E. Wilson; A. Schwind; M. Miller; C. Kelleher; S. Ashton; M. Eaton; 
J. O'Connor; C. Hicks; C. Stoffel; J. Michael; R. Mainzer; L. Roath; E. Herman. 
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men's glee club 
The Men's Glee Club adds deep, rich, robust sounds 
to the many programs presented for the student body 
and general public. 
Under the direction of Dr. Silas L. Boyd, the men of 
the Glee Club work many, long hours to blend their 
tenor, baritone, and base voices to produce their 
fine quality of song . 
Row 1: Dr. Silas l. Boyd, Director; J. Tichy; B. Davis; R. Laskie; J. Serio; J. Cline; 
J. Wi lson; R. Pascucci; B. Wagner; K. Petruzzi; l. Ahrens; J. Butka; Mr. Paul Homer, 
Director. Row 2: R. Schuster; J. ·Garrity; R. Ressman; T. CarberYi W. McGovern; K. 
Stubbs; M. Ryan; C. Tisdale; P. Thomas; A. Hostettler; T. Bouton . Row 3: T. McGovern; 
R. Mileham; D. Wesleak; R. Thomson; P. Wittemann; D. Dayton, President; R. Koehler; 
R. Johanson; P. Albano; R. Randall; J. R. Jones; C. Adams; W. R. Suarez. 
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D. Dayton; L. Ahrens; P. Griswold; S. Hegstedt; E. Hermon; P. Ruckdeschel; P. Thomas; 
J. Serio. 
madrigals 
The sound of a music program presented for the 
public and student audience would not be complete 
without the fifteenth century Gregorian music sung 
in all-part harmony by the S.U.C.B. Madrigals. 
When they perform, the group of specially selected 
voices is dressed in colorful costumes which add to 
the splendor of their program. To hear the Madrigals 
is a most enjoyable listening experience. 
----------------------------------------------------- - - ------------------------- --------------
J. Raisen; K. Shepherd; S. York; D. 
Wheeler. 
women's quartet 
The blending of a perfect four-part harmony can 
be heard whenever the Women's Quartet and Men's 
Quartet are in the program list. They frequently har-
monize their voices in area churches, high schools; 
for banquets, shows, and concerts; and in the annual 
choir tour. 
men's quartet 
B. Davis; R. Thomson; R. Koehler; W. 
lapp. 
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· orchestra 
Music, the sound of culture of man, is swelled to its 
height by our orchestra. led by Dr. Joseph Wincenc, 
it has echoed across our campus to add beauty and 
joy to our lives by performing at various col lege and 
civic functions. It has helped to swell the sound of the 
name of our college for which we should praise and 
give thanks to all who participate in the orchestra. 
Row 1: I. Lampkin; E. Reit; B. Nawrocki, Secretary; D. Roberts, President; R. Gorey; 
A. Witte; K. Martin , Publicity Chairman; M. Spoor. Row 2: M. L. Nanna; O. Warren~ 
feltz; B. Goetz; D. Weingarten, Social Chairman; N. Sherk, librarian; D. Andersen. 
Row 3: S. Kasprzyk; V. Negris; E. Frank; S. Willit; M. Young; K. Lund; A. Warner; 
Conductor, Joseph Wincenc. 
String Ensemble - Row 1: J. Wincenc, Conductor; E. Frank; N. Sherk; B. Nawrocki. 
Row 2: D. Weingarten; K. Martin; R. Garey; D. Roberts. 
string ensemble 
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Band members: 
P. Fischer, G. Kryk; H. Van Curen; M. Young; J. 
Cady; C. Schmidt; F. Tarrcmtino; I. Friedman; E. 
Johnson; l. Pritchard; l. Rogers; P. Nolon; E. Ed M 
wards; J. Simonet; C. Penharlow; P. Bolt; S. lope; 
J. Harrow; C. Deryke; D. M. Jones; K. Lund; M. 
Macleod; S. Fraser; J. Frelingj K. Simons; E. Hen-
drickson; K .. Ochal; R. Rhodes; J. Snyder; P. Lande!; 
R. Silverman; P. Parker; K. Martin; R. Koehler; M . A. 
Talbot; A. Perna; K. Peters; B. Finch; R. Smiley; B. 
Delenkitisj R. Hadley; D. Schmutzler; l. Scheublein; 
R. Mellerski; N, Heinman; W. Hardy; R. Cerone; M. 
McMahon; J. Mealus; F. Urycki. 
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band 
Under the direction of Dr. Joseph Wincenc, the 
band creates lyric and majestic melodies for the en-
joyment of the student body and -local communities . 
Everyone looks forward to the times when the band 
presents their concerts in the college union, especially 
during the holiday seasons. The musical sounds 
created by the band will remain in the memory of the 
students for many years after graduation. 
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Row 1: K. McMonigle; J. Hamilton; C. Jaffe; C. Zielinski. Row 2: P. Bruno; A. Andrews, 
Treasurer; J. Miller, Ass istant Treasurer; S. Sa ndow, Presid ent; C. Walters, Secretary; 
M . Abrams, Vice-Presid ent. Row 3 : M . Bruno; I. Friedma n; K. Martin; S. lope; p, 
Bresnahan; L. Schiener;' C. lightfoot; B. Tiffany; K. Knapp; P. Ha bachuk. Row 4: B. 
Vasi; S. Hufsta1erj J. Spurr; S. Britz; J. Pa lka; P. Carleton; L. Merling. 
ski club 
The Ski Club offers to its members the many sounds 
of fun and excitement as they ski on the slopes at 
Kissing Bridge. lessons for beginning skiers are of-
fered . The opportunity to rent equipment is also avail-
able so that everyone may enjoy the growing sport of 
skiing as it becomes one of the most popular sports 
on campus . 
Kneeling: A. Wojcik; C. Gerwig; N. Bohlman; A. Wilkinson; A. Miraglia; S. Mi-lIer; G . 
Flaxman; S. Waxler. Seoted: M. Orlando; D. Mattucci; D. Uminski, President; T. 
Evanoff, Vice-President; C. Hill , Secretary; J . Alise; R. Gore. Standing : E. Madde n; M. 
Kaczanowski; A. Shepard; C. Balassone; R. Dombrowski; R. Sickler; D. Deutsch . Back 
Row: J. Wa llace; P. Jeske; R. Padgett; J. Michael; K. Ryerson; B. Moss; M. Brown; 
T. Rookey, Up Ladder: B. Bateman; J . Wabnitz; D. Sandler; R. Meinzer; S. Carberry. 
Under Ladder: E. Tarantino; J. Tousley, 
casting hall 
From the auditorium of Upton Hall come echoes of 
fine drama when plays are presented by Casting Hall. 
Anyone interested in the art of drama is cordially 
invited to join and display, his talents on the stage in 
the many productions presented for the student body 
and public audiences . 
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athletic board 
The Athletic Board is the governing body which organizes 
and directs the sports program of the college. The Board is 
comprised of the officers from the Women's Recreational 
and Men's Atnletic Associations and represe~tatives from 
each class. 
Row 1: H. MacAdam, Advisor; J. 
Kontos, President; C. Carnorre, 
Vice-President. Row 2: J. lyons; 
H. Olsen, Finance Agency Repre-
sentative; C. Gerlach, Treasurer; 
J. Klauser; S. Brown: G. Waldeck. 
Row 3: G. Morticel1i; N. Harring-
ton, Secretary; J. Richards; M. 
Broderick: J. Johnson. 
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Row 1: K. O 'Connell; R. Zolin; B. Staffeld; N. Wilcock" Secretary; C. Giambra; D. 
Norris, Coordinator; C. Reeder. Row 2: B. Roberts; C. Daniel; A. Rineboltj N. Har-
rington; M. Cohn; N. Klumpp, Keeper of the Records; G. Morticelli; K. Lord; R. Hyer. 
Row 3: J. Jurigoj M. Kavanagh; C. Witkowski. 
women's recreation • • association 
The Women's Recreation Association, a member of the 
national association, the Athletic and Recreation Federation 
of College Women, offers to all women on campus numerous 
physical and recreational activities and also promotes a co-
educational recreation program. 
They also schedule intercollegiate contests with many of 
the other New York State schools, competing in such events 
as: volleyball, basketball, and softball. 
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men's athletic association 
Recreatian is the key-note to relaxing tensions and expending stored 
energy. State 's Men 's Athletic Association sees that no male sport goes 
overlooked as far as activities are concerned. 
Co-ordinated by Coach Gene Welborn, the M.A.A. program flows 
freely during all school semesters, including summer session . Activities 
include bowling, basketball, baseball, football and volleyball. 
All male students are eligible to participate in M.A.A. activities . Ex-
pansion of the physical education facilities made it possible 10 bring 
together more than sixty organized teams. 
Row 1: M. Broderick, President. Row 2: J. Johnson, 
Treasurer; W ., Wienke, Sergean t. at.Arm sj C. Sist, 
Secretary; J. Lyons, Vice- President. 

cheer leaders 
What is a game without the sounds of a cheer? 
Home or away, the State cheerleaders were always 
there to boost the morale of the team . 
Under the tutelage of Miss Jane Morris, they have rep-
resented State in fine fashion, and have gained a nation-
wide reputation by cheering the Buffalo Bills to many of 
their victories. 
J. V. CHEERLEADERS - Marilyn Micske, Karen Tylwal k, Karin Schade, 
Lee Talbot, Carol McCabe, Lyn Matteson, Karen Mislin, Jan Hamilton . 
VARSITY CHEERlEADE~S - Audrey Bingel, Carol Goodwin, 
Cad Craft, Linda Richman, Marge Gidos, Carolyn Wahl; 
missing: Gloria Walter, linda Borschel. 
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soccer 
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Row 1: C. Sisti D. Walsh; M. Broderick; J. Klauser; G. Waldeck; W. Schmidtferick; 
B. Egan; C. Putzback; D. Curtiss. Row 2: W. Hardy; D. Terhaar; N. Vogt; V. Kaczanski; 
J. Lyons; T. Rolfe; J. Kontos. Row 3 : A. Sexton, Manager; J. Viggiani; J. Moeshner; 
G. Rotundo; D. Oderkirk; D. Banazak; D. Evans; P. Kant; E. -Meyers; J. Klawitter; 
F. Hartrick, Coach. 
Coach Fred Hartrick's booters came home with the first winning record 
in State's last five seasons, posting six wins, while losing five . The Orange-
men kickers played several heart· rendering games, the most exciting of 
which was their 1-0 loss to Oneonta on Homecoming Weekend early in 
October. The booters rolled over such powers as LeMoyne (7-0), R. I.T. 
(2-0), SI. Bonaventure (6 -4), and Roberts Wesleyan (2·1). Along the way 
they picked up some lumps against Geneseo (1-3), McMasters (2·6), and 
Oswego (1-5). 
Among the outstanding jobs turned in by the kickers were Banaszak's 
record breaking six goal, two game performance against Bonaventure 
and LeMoyne, Paul Kant's election to the All State squad, and Bob 
Eagan's nomination to the all-conference team. 
A good deal of praise must go to the coach himself, for his endurance 
through the season, his patience \\lith rookies, and his winning touch 
which gave Buffalo State a hard-nosed, winning team . 
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Row 1: P. Alvord; J. Schwartz; P. Landon; R. Jamieson; E. Kempkes; D. Keane; R. 
Langsner; J. Figiel. Row 2: Coach Langsner; T. liss; W. Murabito; D. Schaab; C. 
Herbst; D. Haggerty; J. Kozlowski; R. Sandy; J. Ahrens; D. Peach; F. Hirchberg. 
freshman soccer 
In any J.Y. sport, the won-lost record of the team 
is unimportant. It is the sole duty of the freshman 
teams to supply the varsity with player personnel. 
This entails a great deal of work, both to the varsity 
coach as well as the freshman mentor. 
We at State are lucky to have a fellow named Frank 
Langsner in charge of the frosh soccer squad. Coach 
Langsner guides and re-habilitates freshmen, groom-
ing them for varsity berths. 
This season was no exception . From the frosh ranks 
came goalie Bob Anderson, forwards Jim Kozlowski, 
Dale Hagerty and Ed Kempkes . The defense will be 
bolstered with the additions of fullbacks Denny 
Schaab and Paul Alvord . 
Although the team dropped all of its games, 
Langsner and Hartrick have polished several of the 
above for the varsity. They will definitely help in 
future years. 
freshman cross country 
The 1963 freshman Crass-Country Team was able 
to field only five men, just enough for a team, but 
Coach Jones worked these men into five of the best 
runners to come to Buffalo State. The team was com-
posed of Bill Ring, Roger Hauck, Chuck Davoli, AI 
Mazzarella, and Mark Sullivan. They were able to 
complete an undefeated season with impressive vic-
tories over Alfred, University of Buffalo, and Oswego. 
The team's overall record was seven wins and no 
defeats . In past season meets the team won the 
Canisius Invitational Run with Bill Ring and Roger 
Hauck finishing one-two respectively . In the New York 
State Meet the frosh won easily with Alfred being 
their nearest competitor, fifty points behind. The frosh 
had three men on the All-State team, Bill Ring, first, 
Roger Hauck, third, and Chuck Davoli, fifth. 
With these five men the Varsity looks forward to 
having one of the best teams in the East. 
C. Davoli; A. Mazzarella; B. Ring; R. Hauck; M. Sullivan. 
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Row 1: W. Girard; M. Blest; T. Burns; B. Ring; B. Sweet. Row 2: P. Sonczewski; A. 
Mazzarella; R. Hook; C. Davoli; C. DeOca; E. Winrow; M. Sullivan. 
cross country 
Coach Bob Jones' harrie rs concluded their first undefeated season in 
seven years as they ground out twenty-three straight wins, and produced 
a nine meet winner, Ed Winrow. Along with ex·AII Americans Tim Burns 
and Bill Sweet, the runners trampled all opponents with the greatest of 
ease. Winrow and Burns we re elected to the collegiate All American team 
by the Nation's finest sport's writers. 
Although Winrow and Burns dominated the news as far as winners 
go, the remainder of the team could not go unmentioned . Juniors Mike 
Blest and Jim Tyler posted consistent third and fourth place finishes to 
keep State low on the score sheets when the final scores were posted. 
Sweet came in with several seconds and thirds despite a painful leg injury. 
Junior Bill Girard carried a tremendous load when Burns was out during 
the early stages of the season. last, but certainly not least, is Paul 
Sonczweski . Paul, a sophomore, came home a strong fifth and sixth with 
great regularity. 
In all, Jones had himse lf a record year in guiding the harriers . Next 
year's team should be even more exciting to watch, if that could be 
possible . 
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Row 1: M. Adams; M. Broderick; J. Walko; D. Banaszak; C. Cole; T. Dietch. Row 2: 
J. Johnson; J. Has lip; T. Jon es; D. Kelly; Howard MacAdam, Coach; P. Wasielewski; 
R. Tufts; J. Roberts; C. Whiteman, Manager; J. Role ( miss ing ). 
basketball 
If you were to walk into the new fleldhouse tomorrow, chances are 
the echoes of some twenty-four thousand fans who witnessed the un-
defeated home skien of the Buffalo State Orangemen would still be 
bouncing off of the walls . Mentor Howie MacAdam guided the team to 
fifteen wins, including a fourth place in the State Tournament held in 
Cortland, N. Y. 
Among ·the notable features of the Statesmen's season· were Dick 
Banaszak's move into the position of third highest all-time scorer in the 
school's history, and the Orangemen's trouncing of UB, 54-45 . 
To single out any athlete as a lone contributing factor would be an 
injustice to the rest. Banaszak, along with Junior Mike Broderick, did a 
remarkable job despite the lack of height the team faced throughout its 
season. Dick Emer played a one man center position almost without 
relief. Forwards Jim Roll, John Roberts, Mike Adams and Captain Jack 
Walko turned in creditable efforts also . 
With Banaszak, Roberts, Walko, and Adams departing, MacAdam 
faces next season with anly Roll, Broderick and Emer as seasoned per-
formers. He brought our team up fr.om dismal heights before, so next 
season should be interesting as well as exciting. 
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Row 1: M. Urbanski; P. Camp; J. Macleod; T. Czyz; G. Graham. Row 2: R. O'Shei; 
G. Gardinier; F. Hoavincl; 1. loTempio; D. Hagerty; J. Schwartz; W. Bauer. 
The baby Orangemen, led by Lafayette star Joe 
LoTempio, compiled a respectable record of W-9, 
L-13 , The team suffered through some trying times, 
losing two ex-high school stars to ineligibility rules, 
in the person of Depew's Bill Bottlinger and Miami 
High School flash Fred Haavind. Despite these set 
backs, Coach Fran O'Shei's frosh mauled such teams 
as Cortland, Bryant and Stratton and Brockport . They 
dropped some toughies, but the experience gained in 
these games will prove invaluable to the players who 
will be promoted to the varsity squad the next season. 
Among some of the seasoned ball players varsity 
Coach Howie MacAdam will be interested in are Mike 
Urbanski, John Macleod, Jim Person and Dale Hag-
erty. Reserves Gary Gardinier, John Schwartz and 
Paul Kamp also will receive consideration for varsity 
spots . 
In all, O'Shei's team faired as well as any in State's 
history, which is in itself, a tribute to the hard work of 
both the coach and his team. 
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freshman basketball 
freshman • • sWimming 
State's baby mermen were led by diver Dave 
Warner. They got good performances from Davidson, 
Fehrenbacher, Richards, Johnson and Koehler. This is 
another supplying team to a varsity squad. With 
Warner and Fehrenbacher coming in with some high 
scoring evenings, Paul Wheeler will find several ex-
cellent prospects among the group. 
Row 1: E. Fehrenbacher; D. Warner; J. Richards. Row 2: D. David-
son; D. Johnson; B. Koehler. 
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Row 1: R. Williamsj M . Wifti D. Sherer; G. Anderson; B. Heise. Row 2: B. De Glopperi 
J. Kontos; G. Brighton; l. Herbst; P. Wheeler, Coach . 
• • sWimming 
Coach Paul Wheeler's much improved mermen finished their most suc-
cessful season in several years, running up five dunkings, as opposed to 
eight losses. The stubborn Orangemen battled seve ral stronger teams 
during their schedule, coming in with many fine showings. 
Don Scherer, who set an unprecedented thirty-nine straight wins over 
the course of the past three seasons, led the swimmers with sixteen first 
places over the course af thirteen meets, taking three in -a-row against 
Niagara in the team's last meet of the season . 
Along with Scherer's eiforts, Bill DeGlopper, Bill Heise, Ron Williams 
and lee Herbst all showed marked improvements over the team 's records 
for last ·year . Although plagued by injuries and illness, Wheeler's team 
placed third in the State Schools ' meet held in the new pool this spring . 
A quick recap of the squad'os showing this year could be summed up 
in two big words ... VERY SUCCESSFUL! 
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Row 1: M . Blest; E. Winrow; C. Davoli; C. DeOca; C. Guenther. Row 2: T. Burns, 
captain; B. Girard; R. Hook, manager; A. Mazzarella; B. Ring; P. Sonczewski. 
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indoor track 
The 1963 Indoor Track team had a very successful season . The team 
was composed of proven veterans and two very promising sophomores 
who were the mainstays of the freshman team. The returning veterans 
were Captain Tim Burns, Ed Win row, Cliff DeOca, Bill Sweet, Jim Tyler, 
Mike Blest and the sophomores were Paul Sonczewski and Bill Girard. 
The team competed in the big indoo r meets throughout the country 
and ran against some of the best collegiate teams in the country . 
The team scored well this year in the Knights of Columbus Meet in 
Cleveland, Rochester Relays, Michigan State Invitation, Western Michi-
gan Invitation, Penn Relays, Mason-Dixon Games in Louisville and at the 
State Meet at Un ion College. 
The team showed well in the state meet, winning it and thus avenging 
last year's one and one-half point loss to Alfred. 
! : 
outdoor track 
This season's edition of the Buffalo State Outdoor Track Team turned 
in its usual fine job, under the direction of Coach Bob Jones. The out-
doorsmen captured several meets in fine style, with many of the team's 
members walking off with individual honors. 
Row 1: C. Davoli; M. Blest; M. Sullivan; C.Tisdale. Row 2: P. Sonczewski; E. Win row; 
C. DeOca; B. Ring; R. Hook, manager; A. Mazzarella; C. Guenther; T. Burns; B. Girard . 
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R. Narkiewicz; H. MacAdam, Coach; B. Hulme; T. Franklin; J. Mary. 
golf 
FORE! That's the call Coach Howie MacAdam's golfers answered so 
adeptly to last fall, with the team cashing in seven victories on the 
inter-collegiate links. Medalists Jim Mary and Tom Franklin carried 
Buffalo State several exciting matches with area colleges . Along with 
Jim and Tom, Billy Hulm and Ron Narkiewicz also carded some re-
spectable scores. 
As usual, the University of Buffalo gave the club-swingers their 
toughest matches of the fall, with Niagara, Canisius and St. Bonaventure 
falling by the wayside. 
With some classy juniors moving up into varsity status next fall, the 
familiar cry of "Fore" may well be the beginning of State's most successful 
season on the greens and fairways . 
• 
• tenniS 
Row 1: R. Demming; R. Hauck; R. Berns; W. Schmidtfrerick, captain; H. Hackett, 
coach. Row 2: J. Dobmeier; W. Bell; W. Sumi; J. Lynch; A. Berecz; P. Stapel I; G. 
Jason; D. Berns; B. Graham. 
Tennis Coach Herb Hackett welcomed almost his entire 1962 squad 
back this spring, and the returnees continued to improve as the season 
wore on. Led by Paul Belter and Werner Schmidtferrick, the racqueteers 
showed well against several outstanding opponents. 
Bob Freitag, Bob Bell and Jerry Lynch proved definite assets to 
Hackett's Hatchet-Men. They played well under some very trying con-
ditions. With several graduations depleting the corps, along come a few 
good looking freshman prospects to fill those gaps, leaving Hackett with 
a strong, well balanced crew. 
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Row 1: J. Caldarelli; R. Thar; E. Kantor; D. Mydz;ianj D. Banaszak; J. Johnson; R. Rohe. 
Row 2: F. Tarantino; C. Gaetjens; F. Schimpfhauser; C. Gronwall; M. Adams; J. Walko . 
Row 3: F. Hartrick, coach; T. Kenny; J. Gay; K. Hunt; M. Giancarlo. 
baseball 
Fred Hartrick's Orangemen came home with another respectable sea-
son, despite several crippling injuries to some key men . Graduations also 
hurt State's team, but they overcame these obstacles to post their third 
winning season in~a~row. 
Seniors Jack Walko, Dick Banaszak, Ed Kantor and Mike Adams did 
a fine job in their terminating seasons as players. Juniors Bob Rohe, Con-
nie Gronwall and Mike Giancarlo also turned in good efforts. 
Of course the senior losses will hurt the team's personnel. but the J .Y. 
team will definitely keep Hartrick supplied with adequate players. 
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. all americans 
Tim Burns - Ed Winrow 
This year, State was honored by the selection of two of its athletes to 
the All American Cross Country team for 1962-63. They are Ed Winrow 
of New York City and Kenmore's Timmy Burns. For Winrow, this is the 
first such honor bestowed upon him, while Burns is a repeat on the 
coveted team. 
Win row, w inner of nine straight triangular meets, is a senior, while 
Burns still ha s one more season to run for the Orange and Black squad. 
Both men are in the Industrial Arts division of S.U.B.C. and this duo 
carries a fine academic average as well as a fine record afoot . 
We are grateful to both these men for the effort and hard work that 
went into their season. To the student body here at State they have 
given much . 
in deepest appreciation ... 
Hubert Coyer, Physico I Education 
As all good things must come to an end, so has 
the reign of the genial Army Major who has for 
so long provided State with winning teams and 
an undefeated smile . His name is Hubert E. 
Coyer. His trade-mark is a personality the likes of 
which no one will ever copy. His friendliness to 
his students can be surpassed only by his humane 
attitude toward life and its varied situations. 
Back in the days when sports was just another 
word for extra-curricu lar activities, Coach Coyer 
was molding men and character. His teams faced 
stiff competition, much the same as we face com-
petition today. Major Coyer has had some disap-
pointments as well as successes, but the one 
thing we can always cherish is the memories we 
shared with him, both in days gone by and 
today. 
Yes, after this spring, Mr. Coyer will be gone, 
but hi s plastic-tipped cigars and bent hat will be 
remembered as signs of authority and under-
standing of student problems forever. 
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Row 1: M. Owens; E. B. Kashdan; l. Pierro; R. Careaga. Row 2: M. Gegenfurtner; 
C. Kelleher; A. M. Surowiec; E, Krasner. 
drillets 
The tramping of marching feet, the swishing of 
brightly colored skirts, and the sound of.batons whirl -
ing as they sweep through the air in perfect rhythm 
can be heard when the SUeB Dri llets perform at 
various school and civic events. This group works hard 
to acquire the skills of perfect timing and co-ordina-
tion in their routines to pro~dly represent the college. 
t 
-j 
I 
varsity "s" club 
The newly formed Varsity "5" Club is composed of 
varsity letter winners. The purpose of this club is to 
promote athletics on campus and to stimulate interest 
in inter-collegiate sports through participation, con-
scientious support and active service. 
Annually the Varsity Club sponsors the Block "5" 
Banquet and provides ushers for all athletic events. 
Members of the Varsity "5" Club are hopefully 
looking toward the expansion of the organization -and 
of all athletics. 
Row 1: M. Adams, Secretqry; J. Johnson, President; J. Walko, Sergeant-ot-Arms; W. 
Schmidtferick, Treasurer; E. Kantor; D. Hodson. Row 2: M. Blest; T. Frank lin; C. Ford; 
T. Kenny; R. Rohe; Mr. H. Mac Adams, Advisor; Mr. H. Meyers, Advisor. Row 3: J. 
Kontos; R. Banaszak; H. Boies; J. Mary; P. Soncziwski. Row 4: K. Hunt ; T. Burns; M. 
Giancarlo. 
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s.u.n. y. confederation of students 
T. Peffer, President; J. Centore, Secretary; L. Marosy,- Secretary. 
This new ly formed organization's purpose is to 
unify the students of the State University of New York 
in order for the students to voice their opinions in 
affairs that directly affect them. They foster the recog-
nition of student's rights and responsibilities, guaran-
tee student representation, and create co-operation 
between the students and the administration of the 
State University. 
Membership in this organization is open to all 
member colleges of the State Univ'ersity of New York. 
S.U.C.B. is proud to have the president of the Con-
federation, Tom Peffer, who is doing a wonderful job 
in making the organization an important part of our 
student government. ' 
student counselors 
The new student counselor roles and responsibilities in Residence Halls 
involve that of the individual, the group, and also the physical plant. 
They constantly strive to integrate and unify living in Residence and they 
provide direction to residents whether it is personal, social, financial or 
academic. They provide and insure the best possible environment for the 
resident in community living. 
These student leoders communicate information, ideas and ideals to 
students, hall governments, and staff in promoting maximum social and 
democratic living experiences for everyone. They are friends and confi-
dantes, catalysts and co-ordinators in providing the maximum oppor-
tunity for individual and group growth. 
Row 1: l. Ferraro; S, J. Parsons; D. Schecter; A. Scholz; L. LaRue. Row 2 : K. O'Grady; 
B. ZelikovskYi J. Whitehill; V. Ozols; F, Maley; J, Penner; D. Womer; W. Headley. 
Row 3 : J. DingeldeYi S. Barasch; R. Curtin; J. Zie linski; l. Kuehnen; A. Werner; B. 
Schrillo; E. McMahon; J. Offerman; B. Cushman. 
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E. D. Muganda; D. H. Poernama; T. Raka Jani; I. Yokoyama; E. F. Koseck; T. L. 
Seumanutafa; H. Kawano; James P. W. Abwao; Han. William A. Nielson, Minister of 
Education of Tasmania; Richard L. Whitford, visiting Professor. 
256 
international students 
One of the new "high lights" on compus is the new 
International Center, located in Rockwell Hall. Within 
this center can be heard the many friendly foreign 
tongues of our International Students as they gather 
there for discussion of their new college life and of 
their life in their many home lands . 
The Center also offers the opportunity for American 
students to· meet and acquaint themselves with the 
Intern ational Students and to foster understanding 
between our country and their's . 
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• siena 
Patricia Aley 
Lewiston, New York 
Art Education 
An alarm clock rings; ifs morning in Siena, 
Italy. Dawn breaks on a new day, new experi-
ences, and new sounds for the student spend-
ing one semester in Siena. He lives with the 
native people, walks their streets to attend 
classes, and learns their language and cus-
toms. Upon his return to the United States, the 
student brings with him the memories created 
in each new day and has left sounds of Ameri-
can life in Siena . 
In the past, the semester pragram in Siena 
was open to art students exclusively. It is now 
offered to students in other departments as 
well. 
The students pictured here have spent one 
semester in Siena and are among the June 
graduates. Their Siena semester experience 
will never be forgotten. 
. ~ . , 
I J ; 
/, f 
Thomas Brunger 
Ke nmore, New York 
Art Education 
Carolyn Demallie 
Rochester, New York 
Art Education 
Rita Hampshire 
Batavia, New York 
Art Education 
\ 
)' 1 
~t~lt 
'f ~: I 
Susan Currie 
Am ste rdam, New York 
Art Ed ucation 
Priscilla Gay 
Lockport, New York 
Art Education 
Linda Howey 
Niagara Falls, New York 
Art Education 
Rita Curtin 
Sanborn, New York 
Art Education 
Carol Gerth 
Rochester, New York 
Art Education 
Nancy Howie 
Ke nmore , New York 
Art Education 
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Carol Johanson 
Tonawanda, New York 
Art Education 
Maruta Racenis 
Kenmore, New York 
Art Education 
Arnold Sauther 
Malone, New York 
Art Education 
Loretta Kozlowski 
Buffalo, New York 
Art Education 
Philip Sanquedolce 
Rochester, New York 
Art Education 
Charles Scaglione 
Lancaster, New York 
Art Education 
Harriet Langstein 
Long Beach, New York 
Art Education 
Lynn Schara 
Tonawanda, New York 
Art Education 
Arlene Schmid 
Orchard Park, New York 
Art Education 
Mary Ann Ventura 
Depew, New York 
Art Education 
Lorraine Schreiber 
Great Neck, New York 
Art Education 
Sylvia Scoby 
Buffalo, New York 
Art Education 
Ronald Wilczek 
Buffalo, New York 
Art Education 
Alden Schutte 
No. Tonawanda, New York 
Art Education 
Judith Torch 
Buffalo, New York 
Art Education 
John Wolanzyk 
Buffalo, New York 
Art Education 
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HOMECOMING - Row 1: G. Case, M. Witt, C. Schnabel, J. Camp-
bell. Row 2: J. Connelly, C. Goodwin, J. Bucolo, l. Kleiman. 
MOVING-UP DAY: S. Kelleher, J. Dorman, L. Roath . 
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Mitzi Delpriore 
Kathleen Sullivan 
• winter 
• 
Melanie Miller 
Jean Offerman 
weekend 
AUTUMN ANNUAL: J. Kelleher, C. 
Cook, A. Milano, S. McDermid, A. John· 
ston, P. Perthes, S. Cavanaugh. 
WHITE ROSE: P. Wallace, S. Fitzgib. 
bons, M. Mikolaitis, S. Lochren, J. 
Stetter. 
queens 
CRYSTAL BALL: A. Milano, N. Wilcocks, M. Waite, B. Moss, S. Hegstedt. 
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parting sounds 
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.... 
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The click of a camera and resulting professional 
photographs were the compliments of Albert Sillato 
a nd the Don Jay Studio. 
Expert advice and orders for the rolling of presses 
were given by representative George Geer of the 
Baker, Jones, Hausauer, Inc. printers. 
Whirring propellers were heard as Earl Hoffman 
and Heussler Helicopter Corporation cooperated 
for the aerial photographs. 
/ 
Sighs of relief came from the editor as the book 
neared completion and a faithful staff retired for 
the year. 
Abbe), . Berniee lI.ay_ 52.170.206 
Abkarlan, Cane G.-52 
Ackley. Gan G.-52 
Acquhto, Salvatore S.-52 
Ad8.llls, Judlth. 52 
A(lUlII , Michael " ._251 ,172,52 ,2)6 
Adornetto, Barbara J .- 52 
Albano, Paul John_52,l 80 ,1<)8,208 ,2U 
Albert, Joaeph J .-53 
Alev, Petrich. Arm_5J,258 
Alroeter, Donna ' 
AltJ'.an, Roberta S . -53 ,194 
Ander~on, Jnea T.-53 
Anderson, Karen Anne_53 
Andrn , Gan Marie- ~iJ 
Aoorewe , Frederleka_S3 
AngUell., Leanne M._S) 
Applebee, Jane t Irene- 54 
Archer , Ph11l1p..176,54 
Ar ohlbea, Marie E._54 .l40 
Arnol d, Mary Lou_188, 54 
AUlltin, Stephen D. -54 
Avery, Joan S.-54 
!loIkerman , Patrieia R. 
Bailey , Judi th Anne_54 
Bailey , Lucinda }\.-54 
Balllr , Tholrlll!t John- 55 
BalM en, Chrlst:l ne T. _1M,55 
Balcerak, Jacqueline_55 
Baldwi n , Beth A1188n_166,55 
Sanaessk, Rlcharo A._251,55,l72,236 
8e.nnoehh, Margaret N. _55 
Barasch, Sal'. E.-55.146 
Barath, Leona S . 
Barke, Si egfried 
Bartoo, Leroy E. 
BaIJ11e , Pet.rlna_55 
Sauer , Douglas Mark-56 
SaUJIgertner, Diane )o\.-S6 
Baxter, Brenda .Mary_56 
Beachy, Robert W. 
Bean, Robert E. 
Beardaley, Dorothy I. -56 
Beavsrs, Wanda Lou_56 
Begert, Charlu 1..._ 56 ,178 
Ball, La\lerance - l78, 56 
Bellanca, Peter M._56 
Bel n:>nt, Ellen Sabina_57,166 ,l44 
Benning, Bonnie Lee-57 
Berg, James A._ 5?,208 
Berger, Moni ca G.-57 
BergJUn, lie.r.n H.- 57 
Biena s , Barbtara J . _57 
Billo, Ronald L. _57 
Bishop, Sutanne Ruth_156,57,18J, 
Black , Sandn. J . 
Bl ackledge , Jose ph- 58 
Blade, Susan Jane_58 
Blin~er, Hona B. _58,l62 
Block, JaM A.- 58 
Block, Yvonne Diane_58 
Blose, Xaren Lei gh_ 58 
Boats , Gary Paul_sa,l78 
Boclllaan. Joyce_sa 
Bogdan, Patricia Ann-59 
BoIIIID'I1, Joseph L. 
Bouchel, Linda Ann-188,59,228 
Bottl1nger, Jall(la S.-59 
BoWlllIlIl , terry_59 
Box, Audrey J .- 59 
Bra1 nerel, Roalyn C. 
Brenkscll , Carole C. -59 
Briggs , Uhon_59 
Bro~, Linda Mugaret_59 ,192 
Brooks , Carol 3ul!III.n_6O 
Br ooflle, Li nda Paulina_6O,l99,1?2 
Bro\ln, Mary Arlel'lEl_6O 
BN\ln, Sharon Lee_60,SO ,224 
BNlIMtein, Josaph_60 ,176 
Bruce, Sylvia Me.rgaret_60 
Brul"€er, Tholl&s_259 ,l?6 
Brunnar.., Carol Ann_60 
Bryant , GLOria Olivia.-60 
Buerkley , Linda_6l 
BUibee , Arlene L._61 
Buntorel, Kenneth John 
Burden , Gerald1D& F._61 
Burgarel. Ann nora_61 
Burgauer, Irma. E. _l62 
Burgio , Phyllis M._61 
Burl1 aon, Barry C._61. 
Burna, Jacqusl1 D6 I da_61 
Burton, Jeanne tte 
Buecber , Barbara Al'ln-l99 ,61 
Bushover , Carole M.-62,171,l70 
Butters , Xatbleen E. _62 
Bzo ..... k1, Ed\l8.rd_62 
Cabls, Savarly ·Ann-62 
Calhoon, Nancy Ann-62 
Caliano, Anthony N. Jr._62 
Calnan, Ellen J. -62 ,l4J 
CamarA, Carol ·Ann-l BB ,62,50 ,224 
Campbell, Judi th M. -63 
Campbell, Merjorie M.-63 
Call1pbell, Ruth .1. ._63 
Carel , Elaine Charlott_63 
Car el, Joan Margare t_6J 
Carlaon, Ada Karin-6J ,162 
Carlaon. TOMlIIlnne C. 
Carpenter, KJ.rIafil P •• oJ 
Carter, Judith O1ane _194,63 
Casler , Carol Lynn-64 
Cut.1glia, Ss111 1l'1l'i- 64 
class of '63 
Catalano , Victoria C.-64 
Celn1ke,., Fre.noea_64 
ChaJlberg . Lynette 1nn~196 
Chelffe t z, Judi th_64 
CherkukJ. ~ggy-64 
CM.bello, JaMa E._64 
Ch11dera, Paulll'J8 0._64 
Chlebolly , Rober t-65 
Church, EU tabeth Ann~65 
Clark, Larry D. -65 
Claus , Margaret 
Cline, John L._180 , 65 ,212 ,208 
Cohan, Phyll1 s J.\e.rsha_65 
Cole , Mercia_65 
Colpoys, Brian P. ~65 , 17S 
Connolly, Nancy D. 
Connors, Catherine D.~65 
Connuce, Carole Jal'Ja~66,l40,147 
Cook, Carclyn Erma_66,lB4 , l42 ,l71,26J 
Cooley. Raymond_66 
Corra, Adele Hary. 66 ,l 51 
Consa ro. Henry 
Creco, Jean El1zabeth-66 
Crotty , Michaa1 P. 
Crui ckeahank, Suun B. 
Cullan, Ur sula Hary_66 
Curran , lIathryn P. _66 
Currie, Susan E. _259 .66 ,147 
Curro , Camlle Ruth_67 ,l92 
Curtin, Rita Charlott.. 67,259,151 
Curti n, Robart J . 
Czekaj , Cecel1a M. _67 
Czekaj, Cheeter_6? 
D'Adoezio. Paula Aun_67,194 
Dadante, Joan Phyllis_67,184 
Dai gl er. Earl _6'1 ,l78 
Daigler, Joyce 0 •• 6'1 
Canoff, Oraga_68 
Danahy, Monica MeTie_68 
Oates, Ann lIaran_68 ,lBB 
Dauchar, Li nea Y.artha_68 , 171 
Dav1&, Elhabath Ann_68 ,208 ,l83 
Davlaon , Frenklin P._68 
Da\le, Frances K._68 
Day , Wayne Alle n-OS 
Delaltllnty, Margarat E. ~ 69 
DeMal l1e, Carolyn_69.259 
Deltllrco, Joann M. -69 
Daooa , Clifford M._234 ,242,243 
Derycke, GaoeUa C._ 69 
Davant.1er , Peter A. _69 
D1Gi~COIllO, Mary Ann_69 
Dice, Hollard G. 
Dlckllan, Nanc,. R. 
Diem, Iienrhtta_149,151,186 
Dipietr o, Ellea Y. -69 
Dobodn. ·1lice L. 
DOnMll,. , Me.rianna _69 ,188 
DOlU'lelly, Me.ryclare_ 70 
Donohue, Virginia 8._70 
DOI'III8.Dn , JUM 101 . _70,192,262 
Dor r, WaYD&_70 
Dors!no , Elaine M.-70 
DO\ld , John Oan.ld_70 
Doyle, Ketbleen Mary_70 , 50,l41 
Drago . Ross Gerald 
Dr1&co11, Patricia E._70 
Dublino, Thomaa. 71 
Duffy , Helen N. _71 
Duncan, Beverly Sue_71 
DuncoJlba, Ri ohard_71 
Dunlap , Anne A. 
Dunn, Nancy 
Dunn, Sarah MeGrat.h_71 
Dutton, Judy Ann-71. 
Eagan, Robart J . _71 
Eat on, Mary Phillipa_188,?l,2l0 
Eberia, RayllOnd_15S ,159 
Eder, Jalllu AI vin_72 
Elinskl, Gere.ld_72,169 
E11111, Donal d A. 
EllllEler, DIane Kannah_72 
Elsie , Leiter John-72 
EJ:ieraon, Kenneth R. _72 
blDns , Joseph_72 
Evans, Douglas S •• 72: ,l72 
Fahey, Carol Marie_72 
Fallette , Sandre._73 
Pentre'lto, Jeanann-73 
Fare, Joan Elisebeth_73 
Fati OOni, John A. _73 
Fa\lce tt, Ed\l8.reI 0. -73 
Feaster, W111D1l 1,.-73 
Feeney, Ronalrl E. 
Feinstein, Joan B. - 73 
Fen,el, Janet Harie-73 
Ferraro, Lenarda Mari-lSl,74,146 
FUllard, Judith 1._74 
Feet, Beverly 11'11'1-74,194 
F1&rla, Joanne M.-74,171 
Fillmore , Barbara H._74 
Finkle, Will1em Warre n-74,176 
Fish, Judith E11een_74 
Fisher, Mary K. 
Flanigan , Patricia Ann-74,192 
Fldscher, Ronnie B. _75 ,l)8 
nowara, David M. 
Flunerfaldt, Evelyn )i._?S 
Flynn, Wi lliafl Charlu_75 , 200' 
robbl, L11y R. -75 
Fole1, Norsnne Jene- 75,50 
l ox, John Willai .... 75 
1renkd , Shei la R,4158 
Franklin, Tholllll' IIIIck_25l ,75,'244 
Fraitag. R1ch8.rd~75 
French , Carol Ann.l83 
French, Elizabeth B. 
Fray, Pamela Oa1- 76 
Friedlander, Telllll. Roy~76 ,149 
Fr le" Patri cia Ann_76, 200 
Fronekolliak , Fel1 x )i. _76 
Fulton , Sidl'J87 M. 
PUnk , Beve r ly J._76_194 
Gadra, Marilyn 111'11'1_76 
OaJ, Be tty Jsna_'16 
Oalallbos, Dor othy_76 
Gah" Su:z.anne Harfa_l4S , 77 , 138,159 
Gall1adorfer , Marvin_77 
Gardner, Gaye Ellen_77 
GarlllOn, Gantra L. 
Gay, Prhcilla. £. -259 
Ga1b, Marilyn SU3an-77 
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